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MOTTO 
 
 
 ـَِﻨﻟ ُﺪِﻫﺎَُﳚ َﺎ ﱠﳕَِﺈﻓ َﺪَﻫﺎَﺟ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺴْﻔ....   
“ Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, 
sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 
dirinya sendiri...” 
(QS. Al-Ankabut {29}: 6)1 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1Alquran Surat Al-Ankabut (29) ayat : 6 
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ABSTRAK 
 
Rizal Effendi Putra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
manajemen pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Arab oleh guru 
kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul dan kelas XI Madrasah Aliyah As 
Sakinah Hidayatullah Sleman Yogyakarta serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 
penghambat terealisasinya pembelajaran yang efektif. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 
memberi masukan dalam memperbaiki proses pembelajaran bagi semua pihak, khususnya 
Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul dan Madrasah Madrasah Aliyah As Sakinah 
Hidayatullah Sleman Yogyakarta. 
Metode penelitian yang dipakai adalah studi perbandingan, jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif, subyek penelitian ini adalah MAN Sabdodadi dan MA As 
Sakinah (Analisis Komparasi) dan guru Bahasa Arab di kelas XI. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: pengumpulan data (data dari asil observasi, 
wawancara dan dokumentasi), mengkaji data-data secara sistematis dan mengambil 
kesimpulan dengan menverifikasi mana data yang lebih mendalam dengan menelaah hasil 
yang telah dikumpulkan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan : 1) Manajemen pembelajaran bahasa Arab dapat 
dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh guru, yaitu: pertama, perencanaan 
pembelajaran, hasil penelitian menunjukkan perencanaan pembelajaran seperti silabus, 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Program harian, Program semester dan Program 
tahunan mengacu pada kalender akademik yang telah disepakati oleh kantor wilayah 
(Kanwil). Sedangkan di MA As Sakinah Hidayatullah menggunakan kurikulum yang telah 
disusun oleh madrasah yaitu kurukulum diniyah serta silabus pembelajaran bahasa Arab juga 
disusun oleh madrasah. Adapun pada setiap identitas perencanaan hanya tertulis untuk kelas 
XI A MA dan XI B MA . Karena di MA As Sakinah khususnya kelas XI belum ada 
penjurusan. Kedua, pengorganisasian pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran cukup 
efektif, karena baik pendekatan, strategi, metode, media pengelolaan kelas yang digunakan 
sudah cukup efektif. Ketiga, pengarahan pembelajaran, dari hasil penelitian menunjukkan 
guru sudah mealakukan pengarahan yang baik kepada siswanya dalam memotivasi, 
memimpin maupun dalam mengajar. Keempat, pengawasan pembelajaran, pengawasan 
pembelajaran sudah cukup efektif karena penilaian yag dilakukan guru adalah penilaian ujian, 
penilaian afektif dan penilaian psikomotorik.  
2) Dari beberapa faktor pendukung dan penghambat, pendukung utama pembelajaran 
bahasa Arab bagi kelas XI di MAN Sabdodadi adalah dengan adanya lulusan siswa MTs 
membuat pembelajaran menjadi mudah. selain itu, fasilitas lengkap, dan kelas sangat 
mendukung. Kendala utama dalam manajemen pembelajaran adalah kemampuan siswa dalam 
membaca dan menerjamahkan masih rendah. Selain itu, penggunaan media-media elektronik 
yang belum maksimal. 3) Perbedaan MAN Sabdodadi Pertama, silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Program harian, Program semester dan Program tahunan 
mengacu pada yang telah disepakati oleh kantor wilayah (Kanwil). MA As Sakinah mengacu 
pada silabus yang telah disediakan oleh madrasah, serta belum melengkapi RPP, Program 
harian, Program semester, dan Program tahunan. Kedua, metode yang diterapkan guru MAN 
Sabdodadi Bantul adalah metode Drill (pengulangan). Metode yang diterapkan guru MA As 
Sakinah adalah metode Eklektik (campuran). Dengan demikian manajemen pembelajaran 
bahasa Arab dilakukan kedua sekolah tersebut cukup efektif dan efisien dari segi manajemen 
dan hasil belajar siswa. 
 
Keywords: Studi Komparasi, Manajemen Pembelajaran. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran merupakan hubungan yang sinergis antara subjek 
pendidikan dan materi yang menjadi topik pembahasan. Guru sebagai subjek 
pendidik dan pengajar adalah salah satu subjek pendidikan yang mempunyai 
peranan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Pada hakikatnya 
pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran antara guru dan siswa, baik 
interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 
langsung, yaitu menggunakan berbagai media.1 Pembelajaran merupakan suatu 
sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari aspek produk dan 
proses.2 
Untuk menuju ke arah pembelajaran yang efektif dan efisien seorang guru 
dituntut mampu menata dan melakukan pengorganisasian pembelajaran, berarti 
penentuan penata interaksi belajar yang memungkinkan berjalan dengan baik. 
Pengorganisasian itu tergantung kemampuan guru dalam menata dan menyusun 
unsur-unsur pembelajaran yang mempunyai nilai relevansi dan menjamin dalam 
mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks pengembangan kurikulum, prinsip 
relevansi tersebut mencakup relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan 
                                                          
1Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 
P.T RajaGrafindo, 2010). Hlm. 134 
2Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2009),Hlm.13. 
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peserta didik, dengan kehidupan sekarang dan yang akan datang, dengan tuntutan 
lapangan kerja dan perkembangan IPTEK. 
Di sini terlihat jelas, bahwa tugas dan peranan guru sebagai pendidik 
profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat 
berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas, yang lazim disebut proses 
belajar mengajar, akan tetapi guru juga bertugas sebagai administrator, evaluator, 
konselor dan dan lain-lain sesuai dengan kemampuan yang arus dimilikinya 
sebagai seorang guru.3   
Pembelajaran pada dasarnya terdiri dari sekumpulan komponen yang 
memiliki fungsi masing-masing dan saling terkait dan terikat satu dengan yang 
lainnya yang bersifat sistematik. Agar komponen-komponen ini bermanfaat secara 
optimal perlu adanya pengelolaan yang baik. Hal ini akan terwujud, jika guru 
sebagai desainer pembelajaran memiliki kompetensi manajemen pembelajaran.  
Mengingat bahasa Arab mempunyai peranan yang sangat urgen bagi umat 
Islam, sebab dasar Agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits berbahasa Arab, 
dan untuk memahami keduanya sebagai dasar Agama Islam, diperlukan 
pemahaman bahasa Arab yang benar. Oleh karena itu dalam pembelajaran bahasa 
Arab diperlukan manajemen yang bagus agar tercapai tujuan pembelajaran yang 
efektif dan efisien. Baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
pengawasan pembelajaran tersebut.  
 
                                                          
3Rusman, Model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru, (Jakarta: 
P.T Raja Grafindo, 2010). Hlm. 130 
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Dalam menghadapi hal tersebut, siswa sebagai subjek belajar diharapkan 
akan mampu mencapai keterampilan-keterampilan dalam bahasa Arab itu sendiri, 
yaitu keterampilan istima’ (mendengar), kalam (berbicara), qira’ah (membaca), 
dan kitabah (menulis) dalam waktu yang bersamaan. Terkait dengan hal ini, 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sabdodadi Bantul dan kelas XI Madrasah Aliyah 
(MA) As Sakinah Hidayatullah Sleman Yogyakarta merupakan salah satu 
madrasah aliyah negeri dan swasta yang terkemuka. Madrasah Aliyah (MA) As 
Sakinah Hidayatullah merupakan salah satu sekolah swasta yang telah banyak 
memperoleh prestasi dalam bidang bahasa Arab contohnya saja dalam bidang 
pidato bahasa Arab.4 Dan begitu juga dengan sekolah negeri MAN Sabdodadi 
Bantul yang juga berprestasi dalam bahasa Arab. 
Kurikulum bahasa Arab yang digunakan oleh sekolah MA As Sakinah 
adalah kurikulum Diniyah yang merupakan kurukulum sendiri dalam 
pembelajaran bahasa Arab, dan tidak terpaku pada kurikulum yang telah 
ditetapkan oleh kementrian agama, sedangkan MAN Sabdodadi Bantul 
berbanding terbalik dengan MA As Sakinah yang masih mengikuti atau terpaku 
pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh kementrian.5 
Sejalan dengan berkembangnya berbagai inovasi dalam perbaikan 
kurikulum yang menuntut kesempurnaan dalam proses pembelajaran guna 
mencapai mutu pendidikan yang berkualitas dalam berbagai bidang, menuntut 
guru bahasa Arab untuk memanaj pembelajarannya lebih baik agar prestasi yang 
                                                          
4Hasil wawancara dengan guru bahasa Arab di MA As Sakinah Hidayatullah pada 
tanggal 17 November 2016. 
5Hasil wawancara dengan guru bahasa Arab di MA As Sakinah Hidayatullah pada 
tanggal 17 November 2016. 
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siswa raih dalam berbahasa Arab lebih meningkat dan komunikatif. Sebab, tujuan 
pembelajaran bahasa Arab dalam kurikulum terbaru mengkritik peran guru yang 
lebih dominan dalam memberikan pembelajaran, dan posisi siswa lebih pasif. 
Akan tetapi, sejak tahun 2010 pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah 
Negeri Sabdodadi Bantul hanya menggunakan buku paket terutama kelas XI. 
Sedangkan di kelas XI Madrasah Aliyah As Sakinah Hidayatullah Sleman 
Yogyakarta juga menggunakan buku paket yang disediakan oleh madarasah.  
Kondisi ini menarik penulis untuk meneliti bagaimana manajemen 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru bahasa Arab kelas XI Madrasah Aliyah 
Negeri Sabdodadi Bantul Yogyakarta dan kelas XI Madrasah Aliyah As Sakinah 
Hidayatullah SlemanYogyakarta dalam mempertahankan prestasi belajar bahasa 
Arab khususnya dan sekolah pada umumnya. Kedua sekolah ini sangat berbeda  
baik dari segi kurikulum, materi pembelajaran, dan juga struktur jam dalam 
pembelajaran bahasa Arab. Terlebih MA As Sakinah Hidayatullah mempunyai 
otonomi sekolah tersendiri sebagai sebuah yayasan dan sebagai sekolah swasta.6  
Penulis juga ingin melihat bagaimana perkembangan pembelajaran bahasa 
Arab di kedua sekolah tersebut. Dewasa ini pelajaran bahasa Arab tidak begitu 
menarik minat siswa-siswi karena begitu bersaingnya dengan pelajaran-pelajaran 
umun di sekolah, dan juga waktu pelajaran yang begitu terbatas. Dengan melihat 
manjemen pembelajaran serta metode-metode dan strategi-strategi pembelajaran 
bahasa Arab maka kita akan tahu seberapa menariknya pembelajaran bahasa Arab 
tersebut.  
                                                          
6Hasil wawancara dengan guru bahasa Arab di MA As Sakinah Hidayatullah pada 
tanggal 17 November 2016. 
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Inisiatif penulis untuk meneliti kedua sekolah ini adalah ingin 
membandingkan proses dan hasil pembelajaran bahasa Arab melalui manajemen 
pembelajaran bahasa Arab yaitu dengan perencanaannya, pengorganisasiannya, 
pengarahan dan pengawasannya. Perbandingan ini sangat penting dikarenakan 
kita bisa mengetahui perbedaan pada proses pembelajaran bahasa Arab serta 
mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran antara 
Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, 
masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana konsep manajemen pembelajaran bahasa Arab kelas XI 
Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul Yogyakarta dan kelas XI 
Madrasah Aliyah As Sakinah Hidayatullah Sleman Yogyakarta? 
2. Adakah persamaan dan perbedaan manajemen pembelajaran bahasa Arab 
antara kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul Yogyakarta 
dan kelas XI Madrasah Aliyah As Sakinah Hidayatullah Sleman 
Yogyakarta? 
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen pembelajaran 
bahasa Arab kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul 
Yogyakarta dan kelas XI Madrasah Aliyah As Sakinah Hidayatullah 
SlemanYogyakarta, dan bagaimana solusinya? 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui konsep manajemen pembelajaran bahasa Arab oleh 
guru kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul Yogyakarta 
dan kelas XI Madrasah Aliyah As Sakinah Hidayatullah Sleman 
Yogyakarta. 
b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan manajemen 
pembelajaran bahasa Arab antara kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 
Sabdodadi Bantul Yogyakarta dan kelas XI Madarasah Aliyah As 
Sakinah Hidayatullah Sleman Yogyakarta. 
c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat 
pelaksanaan manajemen pembelajaran bahasa Arab kelas XI 
Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul Yogyakarta dan kelas XI 
Madarasah Aliyah As Sakinah Hidayatullah Sleman Yogyakarta. 
2.  Kegunaan penelitian 
a. Memberikan kontribusi dan motivasi pemikiran bagi guru bahasa 
Arab khususnya di sekolah yang bersangkutan dalam meningkatkan 
mutu pembelajaran bahasa Arab. 
b. Menambah wawasan keilmuan, khususnya tentang manajemen 
pembelajaran bahasa Arab bagi penulis, para guru yang berkaitan 
dengan manajemen pembelajaran. 
c. Dari segi kepustakaan diharapkan menambah referensi dan bahan 
pertimbangan bagi alumni jurusan PBA dalam mengajar bahasa Arab. 
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D. Tinjauan Pustaka.  
Dari hasil pengamatan penulis terhadap karya ilmiah, terdapat beberapa 
karya terdahulu yang penulis jadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, Antara 
lain:  
Tesis Ida Sayekti7 dengan judul “Manajemen Pemebelajaran Bahasa Arab 
Ma’had Ali bin Abi Thalib di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”, tesis ini 
membahas tentang manajemen pembelajaran yang dilakukan oleh para ustazah 
dan pengaruhnya terhadap kemahiran berbahasa mahasiswi, sedangkan tesis yang 
penulis bahas adalah di sekolah yaitu bagaimana pembelajaran yang dilakukan 
oleh guru bahasa arab kepada peserta didik, serta penulis meninjau perencanaan 
dan pelaksanaan pembelajaran dari sisi manajemen. 
Tesis Radhi Al Hafid8 dengan judul “Sistem pengajaran bahasa Arab di 
Pesantren Modern pendidikan Al Quran IMMIM Ujung Pandang, Sulawesi 
Selatan.” Dalam penelitian tesis tersebut menggunakan pendekatan positivistik 
kualitatif dan deskriptif nomofetik yang bersifat prosfektif.  
Dalam tesis tersebut dibahas tentang keserasian hubungan antara 
komponen-komponen pengajaran bahasa Arab, seperti tujuan kurikulum. Dalam 
penelitian tesis tersebut menggunakan pendekatan positivistik kualitatif dan 
deskriptif nomofetik yang bersifat prosfektif. Sedangkan tesis penulis 
menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif. Sedangkan pendekatannya 
                                                          
7Ida Sayekti, “ Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab Ma’had Ali bin Abi Thalib”, 
Tesis Magister Pendidikan islam, (Yogyakarta: Perpustakaan PPs. UIN Sunan Kalijaga, 2007) 
8Radhi Al Hafid “ Sistem pengajaran bahasa Arab di Pesantren modern pendidikan Al 
Quran IMMIM Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.” (Yogyakarta: Perpustakaan PPs. UIN Sunan 
Kalijaga, 2001) 
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menggunakan pendekatan komunikatif, pendekatan humanistik, dan pendekatan 
pragmatik. 
Tesis Juwairiah Dahlan9 dengan judul “Problema pengajaran bahasa Arab 
di IAIN Sunan Ampel.” Dalam penelitian Tesis tersebut analisisnya Kuantitatif 
dan deskriptif, metode penelitiannya dengan wawancara, kuesioner dan interview. 
Teori yang digunakan dalam metode pembelajaran dengan metode tradisional dan 
metode baru yang terdiri dari metode langsung. 
 Dalam penelitian tesis tersebut analisisnya kuantitatif dan deskriptif, 
metode penelitiannya dengan wawancara, kuesioner dan interview. Sedangkan 
tesis penulis menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif. Serta metode 
penelitiannya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Tesis Nur Hidayati10 dengan judul “Metode pengajaran morfologi Bahasa 
Arab (Study kasus di Madrasah Tsanawiyah dan madrasah aliyah pondok 
pesantren krapyak).” Dalam penelitian tersebut metode pengumpulan datanya 
dengan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Analisis datanya 
dengan analisis deduktif dan induktif.  
Tesis tersebut membahas khusus metode pengajaran morfologi saja 
sedangkan tesis penulis membahas bukan cuma satu metode akan tetapi 
membahas berbagai macam metode berdasarkan manajemen pembelajaran bahasa 
Arab. 
                                                          
9Juwairiah Dahlan,”Problema pengajaran bahasa Arab di IAIN Sunan Ampel.” 
((Yogyakarta: Perpustakaan PPs. UIN Sunan Kalijaga) 
10Nur Hidayati “Metode pengajaran morfologi Bahasa Arab (Study kasus di Madrasah 
Tsanawiyah dan madrasah aliyah pondok pesantren krapyak.”(Yogyakarta: Perpustakaan Uin 
Suka, 2001) 
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Skripsi Mislinawati11 yang berjudul “Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pengajaran Bahasa Arab kelas II Madrasah Aliyah Negeri II Yogyakarta” skripsi 
ini membahas pentingnya perencanaan dalam proses pembelajaran, karena kedua 
hal ini saling terkait satu sama lainnya. Sehingga, guru perlu mengusai langkah-
langkah pembelajaran dengan baik. Namun pada tesis penulis teliti bukan hanya 
sekedar perencanaanya saja, namun lebih kekonsep-konsep manajemennya yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 
Skripsi Warsiyati12 dengan judul “ Problematika Manajemen Pendidikan di 
MAN II Wates Yogyakarta”, Skripsi Ini membahas tentang manajemen 
operasional yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri II Wates secara umum. 
Dan juga membahas tentang problem-problem manajemen di sekolah tersebut, 
sedangkan tesis penulis lebih kemanajemen pembelajaran Bahasa Arab saja.  
Dari berbagai hasil penelitian tersebut, kaitannya dengan tesis yang penulis 
susun, hampir ada kesamaan, yaitu pembahasan mengenai konsep manajemen dan 
metode-metode  pembelajaran. Namun untuk menghindari timbulnya persepsi 
yang salah dengan adanya persamaan judul dan fokus yang hampir sama, maka di 
sini penulis telah memberikan perbedaan dengan skripsi dan tesis tersebut dapat 
disimpulkan bahwa tesis penulis berbeda dengan karya ilmiah di atas. 
 
 
 
                                                          
11Mislinawati, “ Perencanaaan dan Pelaksanaan Pengajaran Bahasa Arab kelas II di 
Madrasah Aliyah Negeri II Yogyakarta”, Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah,(Yogyakarta: Perpustakaan Uin Suka) 
12Warsiyati, “ Problematika Manajemen Pendidikan di MAN II Wates”, Skripsi Jurusan 
Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah (Yogyakarta: Perspustakaan Uin Suka) 
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E. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian 
lapangan (field research), untuk mempelajari secara intensif tetang latar 
belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, 
lembaga dan masyarakat.13 
Apabila dilihat dari jenis data analisisnya, penelitian ini termasuk 
penelitian kualitatif, penelitian yang tidak menggunakan model-model 
matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan 
menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam 
penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan 
secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk 
memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif 
informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak 
dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. 14 
2. Metode Penentuan Subyek 
Sumber data dalam penelitian yaitu dengan subjek dari mana data 
dapat diperoleh,15 sehingga subjek penelitian dapat berarti orang atau apa 
saja yang menjadi sumber peneitian.  
 
 
                                                          
13Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2000) 
14http://www.isekolah.org/file 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 192), hlm. 102. 
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3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam usaha memperoleh dan mengumpulkan data, penulis 
menggunakan beberapa metode, diantaranya:  
a. Metode Observasi 
Metode observasi yang penulis lakukan untuk mendapatkan data  
kegiatan pelaksanaan manajemen pembelajaran bahasa Arab, serta 
faktor pendukung dan penghambat manajemen pembelajaran. Yaitu 
dengan ikut serta dalam pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan di 
dalam kelas.  
Disini penulis akan melakukan observasi pada kelas XI MAN 
Sabdodadi dan MA As Sakinah Hidayatullah untuk mendapatkan data 
dari pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bahasa Arab 
dan para peserta didik, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu 
berlangsung baik dari segi metode pembelajaran dan strategi 
pembelajaran.  
b. Metode Wawancara Mendalam ( Deep Interview ) 
Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data 
tentang pembelajaran berbicara (kalam), menulis (kitabah), gramatika 
(qowaid), evaluasi pembelajaran serta faktor pendukung dan 
penghambat dalam memanaj pembelajaran. Adapun subjek 
wawancaranya adalah kepala sekolah, waka kurikulum, Guru bahasa 
Arab dan para siswa. Adapun tema yang akan diwawancarai adalah 
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tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dan juga 
sistem pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab. 
c. Dokumentasi  
Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengadakan 
penelitian terhadap bahan-bahan tertulis yang ada dan mempunyai 
relevansi dengan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk 
memperoleh data tertulis tentang perencanaan pembelajaran dan 
gambaran umum. Disini penulis melakukan dokumentasi atau 
pengambilan data tentang pembelajaran bahasa Arab, baik itu 
dokumen-dokumen harian, mingguan, bulanan dan tahunan, seperti 
RPP, silabus, program harian, program mingguan dan program 
tahunan.  
d. Uji Keabsahan Data 
Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa peneliti dalam 
penelitiannya akan menggunakan beberapa teknik untuk 
mengumpulkan data, hal ini digunakan guna mendapatkan hasil 
penelitian yang lebih baik, dengan kata lain bila data berasal dari satu 
sumber, maka kebenarannya belum dapat dipercaya. Akan tetapi bila 
dua sumber atau lebih menyatakan hal yang sama, maka tingkat 
kebenarannya akan lebih tinggi. Kaitannya dengan pemeriksaan 
keabsahan data, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 
triangulasi. Adapun teknik triangulasi ini diartikan sebagai teknik 
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
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pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan triangulasi sumber.   
Adapaun teknik triangulasi sumber ini adalah yaitu menguji 
kredibilitas data dilakukan data dilakukan dengan cara mengecek data 
yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.16 Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan dua triangulasi:  
1) Triangulasi metode dimana penulis akan melakukannya 
dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara 
yang berbeda yaitu, menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  
2) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informan 
tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 
Penulis akan mengecek data yang telah diperoleh melalui 
beberapa sumber.17 
 
4. Metode Analisa Data 
Dalam menganalisis data yang telah diperoleh penulis 
menggunakan metode analisis data deskriptif analitik. Analisis deskriptif 
dimaksudkan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian 
berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang 
diteliti dan tidak dimaksudkan untuk penguji hipotesis. Karena itu data 
yang ada adalah bersifat kualitatif (data yag tidak berupa angka-angka) 
                                                          
16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 274 
17 Ibid. hlm.274 
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maka penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analitik non 
statistik.18 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis data kualitatif yang mengacu pada model analisis data 
kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa langkah yang 
dimulai dengan proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau 
penarikan kesimpulan. 
a. Reduksi Data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema dan polanya 
serta membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data 
yang telah direduksi akan memeberikan gambaran yang lebih 
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 
data selanjutnya bila diperlukan.19 
b. Penyajian Data 
Penyajian data pada penelitian kualitatif cenderung disajikan 
dalam bentuk teks narasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 
pemahaman peneliti tentang apa yang terjadi, dan melaksanakan 
kerja selanjutnya. 
 
 
 
                                                          
18Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 126. 
19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 341 
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c. Verifikasi Data dan Penarikan kesimpulan  
Langkah verifikasi data merupakan langkah menarik kesimpulan 
yang dilakukan setelah melakukan tahapan reduksi data dan 
penyajian data.20 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besarnya, penulis akan memberikan gambaran secara umum 
dari pokok pembahasan dalam tesis ini. Isi tesis ini terdiri dari lima bab, dan 
setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Secara rinci sistematika 
pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :  
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan latar 
belakang masalah dimana hal tersebut merupakan landasan berfikir penyusunan 
tesis ini, rumusan masalah, tujun dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan demikian, 
intisari yang termaktub dalam bab pertama ini adalah bersifat metodologis. 
Bab kedua, merupakan kajian dan pembahasan tentang teori-teori 
manajemen dan teori pembelajaran bahasa Arab menurut berbagai tokoh serta 
penulis sendiri. 
Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang gambaran umum MAN 
Sabdodadi Bantul dan MA As Sakinah Hidayatullah Sleman Yogyakarta yang 
meliputi, sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, sarana prasarana, 
                                                          
20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 345  
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kurikulum, dan pendidik dan peserta didik. Serta bagaimana gambaran umum 
pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dikedua sekolah tersebut.   
Bab keempat,  merupakan pembahasan inti dari tesis ini setelah melakukan 
penelitian di sekolah tersebut yang berisi tentang pembahasan masalah konsep 
manajemen pembelajaran, perbedaan dan persamaaan manajemen pembelajaran di 
sekolah yang akan diteliti, dan faktor pendukung dan penghambat manajemen 
pembelajaran bahasa Arab di kedua sekolah. 
 
Bab kelima, pembahasan akhir yang berisikan kesimpulan dari 
pembahasan bab-bab sebelumnya serta tentang saran yang bertujuan untuk 
memberi masukan untuk manajemen pembelajaran bahasa Arab di sekolah 
tersebut dan terlebih lagi kritik dan saran kepada penulis.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut:  
1. Manajemen pembelajaran bahasa Arab di kelas XI MAN Sabdodadi 
dan kelas XI MA As Sakinah Hidayatullah Sleman Yogyakarta. 
 Guru bahasa Arab di kelas XI MAN Sabdodadi sudah membuat 
perencanaan pembelajaran seperti silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Program harian, Program semester dan Program 
tahunan mengacu pada kalender akademik yang telah disepakati oleh 
kantor wilayah (Kanwil). Pada setiap identitas perencanaan hanya tertulis 
untuk kelas XI IPA dan IPS. Dalam mengajar, guru bahasa Arab kelas XI 
MAN Sabdodadi menggunakan pendekatan rasional-kognitif. Metode 
yang digunakan adalah metode pengulangan (Drill) dan metode 
campuran (Elektik), serta media yang digunakan berupa buku paket dan 
modul pembelajaran. Dalam mengawasi pembelajaran menurut guru 
bahasa Arab di kelas XI MAN Sabdodadi penilaian atau evaluasi sangat 
penting dalam pembelajaran. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian 
ujian, penilaian afektif dan penilaian psiomotorik. Jika demikian halnya, 
maka manajemen pembelajaran bahasa Arab Kelas XI Madrasah Aliyah 
Negeri Sabdodadi Bantul dapat dikatakan sudah cukup efektif karena 
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sudah memenuhi tujuan kurikulum 2013 yang mengharapkan siswa dapat 
menguasai bahasa Arab secara aktif dan pasif (lisan maupun tulisan), 
sehingga pembelajaran berjalan dengan aktif pula. 
Pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan oleh guru bahasa Arab 
kelas XI MA As Sakinah Hidayatullah Sleman. MA As Sakinah 
Hidayatullah menggunakan kurikulum yang telah disusun oleh madrasah 
yaitu kurukulum diniyah serta silabus pembelajaran bahasa Arab juga 
disusun oleh madrasah. Adapun pada setiap identitas perencanaan hanya 
tertulis untuk kelas XI A MA dan XI B MA. Karena di MA As Sakinah 
khususnya kelas XI belum ada penjurusan. Guru bahasa Arab kelas XI 
MA As Sakinah juga menggunakan pendekatan rasional-kognitif. 
Metode yang digunakan adalah metode gabungan (Metode Eklektik), 
serta media yang digunakan berupa buku paket yang disediakan oleh 
madrasah. Sedangkan untuk penilaian, guru bahasa Arab di MA As 
Sakinah penilaian yang dilakukan adalah penilaian ujian, penilaian 
afektif dan penilaian psiomotorik. Karena dengan adanya evaluasi maka 
bisa mengukur kemampuan siswa. Komponen-komponen manajemen 
pembelajaran bahasa Arab di kelas XI MA As Sakinah Hidayatullah 
masih belum terlalu lengkap. Seharusnya lebih memenuhi perangkat-
perangkat manajemen pembelajaran bahasa Arab agar tujuan 
pembelajaran lebih tercapai.  
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2. Perbedaan dan Persamaan serta Kelebihan dan Kekurangan 
Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab di kelas XI MAN Sabdodadi 
dan kelas XI MA As Sakinah Hidayatullah Sleman Yogyakarta.  
a. Perbedaan 
Pertama, MAN Sabdodadi silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Program harian, Program semester dan 
Program tahunan mengacu pada yang telah disepakati oleh kantor 
wilayah (Kanwil). MA As Sakinah mengacu pada silabus yang 
telah disediakan oleh madrasah, serta belum melengkapi RPP, 
Program harian, Program semester, dan Program tahunan. Kedua, 
metode yang diterapkan guru MAN Sabdodadi Bantul adalah 
metode Drill (pengulangan). Metode yang diterapkan guru MA 
As Sakinah adalah metode Eklektik (campuran). Ketiga, 
penggunaan media yang digunakan guru bahasa Arab MAN 
Sabdodadi adalah buku cetak dan modul yang disediakan oleh 
kementrian Agama. Penggunaan media yang digunakan guru 
bahasa Arab MA As Sakinah adalah buku khusus yang disediakan 
oleh madrasah. 
b. Persamaan 
Pertama, pendekatan yang digunakan oleh guru bahasa Arab 
MAN Sabdodadi dan MA As Sakinah Hidayatullah adalah 
pendekatan rasional-kognitif. Kedua, penilaian yang dilakukan 
guru bahasa Arab di MAN Sabdodadi dan MA As Sakinah adalah 
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penilaian ujian, penilaian afektif dan penilaian psikomotorik. 
Ketiga, penggunaan media elektronik di MAN Sabdodadi dan 
MA As Sakinah masih sangat minim. Keempat, Alokasi waktu 
pembelajaran bahasa Arab yang sangat sedikit. 
c. Kelebihan  
MAN Sabdodadi Bantul, Pertama, komponen-komponen 
pembelajaran bahasa Arab sudah sangat lengkap. Kedua, selalu 
mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh 
kementrian Agama. Ketiga, materi pembelajaran selalu mengacu 
pada buku paket dan modul yang telah disediakan oleh 
kementrian Agama. 
MA As Sakinah Hidayatullah, Pertama, Lingkungan bahasa 
(Bi’ah Lughawi) yang sangat mendukung. Kedua, Dengan adanya 
lulusan siswa MTs yang dari pondok pesantren membuat 
pembelajaran lebih mudah. Ketiga, guru bahasa Arab selalu 
mengajar dengan menggunakan bahasa Arab.  
d. Kekurangan  
MAN Sabdodadi Bantul, Pertama, penggunaan media elektronik 
yang masih minim seperti audio visual dan laboratorium bahasa. 
Kedua, siswa-siswi lebih mengutamakan pelajaran-pelajaran 
umum terutama pelajaran-pelajaran yang masuk dalam ujian 
nasional (UN). Ketiga, dalam pembelajaran bahasa Arab, guru 
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jarang sekali menggunakan bahasa Arab. Keempat, Alokasi waktu 
pembelajaran bahasa Arab yang sangat sedikit. 
MA As Sakinah Hidayatullah, Pertama, penggunaan media 
elektronik yang masih minim seperti audio visual dan 
laboratorium bahasa. Kedua, komponen-komponen pembelajaran 
bahasa Arab masih belum lengkap. Ketiga, Padatnya jadwal 
siswa, karena di pondok pesantren tidak hanya terfokus pada 
pembelajaran di sekolah saja, namun juga banyak kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan pondok pesantren. Keempat, 
Alokasi waktu pembelajaran bahasa Arab yang sangat sedikit. 
 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Pembelajaran 
Bahasa Arab di Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul 
dan Madrasah Aliyah As Sakinah Hidayatullah Sleman Yogyakarta. 
a. Faktor Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab di kelas XI MAN 
Sabdodadi Bantul: 
1) Fasilitas lengkap. 
2) Kelas mendukung. 
3) Kemampuan siswa dalam membiasakan belajar bahasa Arab. 
4) Dengan adanya lulusan siswa MTs membuat pembelajaran lebih 
mudah. 
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b. Faktor Penghambat Pembelajaran Bahasa Arab. 
1) Jarangnya penggunaan media-media elektronik. 
2) Kemampuan siswa dalam membaca tulisan Arab khususnya siswa     
lulusan SMP masih rendah sehingga untuk melanjutkan pembahasan 
berikutnya menjadi terhambat. 
3) Kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa Arab. 
4) Para siswa lebih mengutamakan pelajaran-pelajaran umum terutama 
pelajaran-pelajaran yang masuk dalam ujian nasional (UN). 
 
Dari faktor pendukung dan penghambat di atas, faktor pendukung 
utama adalah fasilitas yang lengkap dan memadai sehingga pembelajaran 
bahasa Arab berjalan dengan baik. Dan juga dengan adanya lulusan MTs 
sehingga para siswa-siswi sudah terbiasa dengan tulisan-tulisan Arab. 
Akan tetapi, siswa juga menjadi kendala utama karena pengetahuan 
tentang bahasa Arab siswa masih rendah terutama kemampuan membaca 
dan menerjemahkan meskipun mereka banyak yang lulusan dari MTs. 
Faktor penghambat yang lain bisa disiasati apabila kemampuan 
membaca siswa sudah baik, sebab kemampuan siswa dalam membaca ini 
dapat mempengaruhi siswa yang lain. Selain itu, penggunaan media-media 
elektronik harus di maksimalkan agar para siswa-siswi bisa merasakan 
susana belajar yang berbeda dan tidak membosankan. 
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c. Faktor Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab di kelas XI MA As 
Sakinah Hidayatullah. 
1) Fasilitas lengkap. 
2) Kelas mendukung. 
3) Kemampuan siswa dalam membiasakan belajar bahasa Arab. 
4) Lingkungan bahasa (Bi’ah Lughawi) yang sangat mendukung. 
5) Banyaknya tenaga pendidik lulusan dari timur tengah. 
6) Dengan adanya lulusan siswa MTs yang dari pondok pesantren 
membuat pembelajaran lebih mudah. 
d. Faktor Penghambat Pembelajaran Bahasa Arab. 
1) Jarangnya penggunaan media-media elektronik. 
2) Alokasi waktu yang kurang memadai. 
3) Banyaknya materi yang ada di dalam buku paket, sementara 
targetnya harus menuntaskan semua materi yang ada di buku.  
4) Kualitas buku paket yang masih kurang, karena buku paket    hanya 
buku foto copy  bukan buku yang asli.  
5) Padatnya jadwal siswa, karena di pondok pesantren tidak hanya 
terfokus pada pembelajaran di sekolah saja, namun juga banyak 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pondok pesantren. 
 
Dari faktor pendukung dan penghambat di atas, faktor pendukung 
utama adalah fasilitas yang lengkap dan memadai sehingga pembelajaran 
bahasa Arab berjalan dengan baik. Dengan adanya lulusan MTs yang dari 
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pondok pesantren, siswa sudah terbiasa dengan menulis dan menbaca 
tulisan-tulisan Arab. Terlebih lagi lingkungan bahasa (Bi’ah Lughawi) 
yang sangat berperan penting dalam menguasai bahasa Arab. 
Faktor penghambat yang lain yang harus disiasati adalah masalah 
waktu pembelajaran yang sedikit, sementara itu materi pembelajaran yang 
sangat banyak. Selain itu, penggunaan media-media elektronik harus di 
maksimalkan agar para siswa bisa merasakan susana belajar yang berbeda 
dan tidak membosankan. 
B. Saran-saran 
Untuk kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul :  
1. Dengan kemampuan siswa dalam membaca dan menerjemahkan tulisan 
Arab khususnya siswa lulusan SMP masih rendah, maka diharapkan guru 
bahasa Arab lebih menekankan pembelajaran bahasa Arab dalam 
membaca dan menerjemahkan. Kalau bisa diadakan pembelajaran khusus 
di luar jam sekolah (Privat). 
2. Melihat kurangnya penggunaan media-media elektronik maka 
diharapkan guru bahasa Arab lebih memaksimalkan penggunaan media-
media elektronik agar para siswa-siswi bisa merasakan susana belajar 
yang berbeda dan tidak membosankan. 
3. Untuk pengarahan pembelajaran, guru harus bisa memotivasi para 
peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab agar minat para peserta 
didik terhadap pembelajaran bahasa Arab lebih menigkat. 
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4. Untuk pendekatan pembelajaran, Strategi pembelajaran dan metode 
pembelajaran, sebaiknya guru lebih mengakrabkan diri kepada para 
peserta didik dan menggunakan metode-metode yang lebih efektif agar 
tercapainya tujuan pembelajaran. 
5. Agar pengawasan dalam pembelajaran maksimal, sebaiknya guru juga 
melakukan penilaian berbasis kelas. Sehingga bisa mengetahui 
perkembangan siswa dalam dan menentukan program tindak lanjut yang 
tepat. 
6. Karena banyaknya kemampuan siswa yang masih kurang dalam 
membaca tulisan Arab, sebaiknya diadakan Bimbingan Baca Tulis Al-
Qur’an (BTQ). 
Untuk kelas XI Madrasah Aliyah As Sakinah Hidayatullah Sleman 
Yogyakarta : 
1. Melihat kurangnya penggunaan media-media elektronik maka 
diharapkan guru bahasa Arab lebih memaksimalkan penggunaan media-
media elektronik agar para siswa bisa merasakan susana belajar yang 
berbeda dan tidak membosankan. 
2. Untuk pengarahan pembelajaran, guru harus bisa memotivasi para 
peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab agar minat para peserta 
didik terhadap pembelajaran bahasa Arab lebih menigkat. 
3. Untuk pendekatan pembelajaran, Strategi pembelajaran dan metode 
pembelajaran, sebaiknya guru lebih mengakrabkan diri kepada para 
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peserta didik dan menggunakan metode-metode yang lebih efektif agar 
tercapainya tujuan pembelajaran. 
4. Agar perencanaan pembelajaran lebih tertata, harusnya guru bahasa Arab 
lebih melengkapi perangkat-perangkat perencanaan seperti RPP, Program 
tahunan, Program Semester dan Program Harian pembelajaran.  
5. Agar pengawasan dalam pemebelajaran maksimal, sebaiknya guru juga 
melakukan penilaian berbasis kelas. Sehingga bisa mengetahui 
perkembangan siswa dalam dan menentukan program tindak lanjut yang 
tepat.  
C. Kata Penutup 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tesis ini. Dan penulis haturkan terimakasih kepada semua 
pihak yang telah membantu dari awal, selama proses penulisan sampai 
terselesaikannya penulisan tesis ini. 
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa betapapun juga penulisan tesis 
ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis tetap berharap semoga 
tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi orang yang 
mengambil tema yang sama dengan penulis, semoga bisa melengkapi 
kekurangan yang terdapat dalam tesis ini. 
Akhirnya penulis mengharapkan sumbang saran dari berbagai pihak 
untuk penyempurnaan penulisan tesis ini. 
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LAMPIRAN 
Pedoman Wawancara Guru 
 
Nama : 
Kelas : 
Bidang Studi : 
1. Apakah menurut Anda mengolala pembelajaran itu penting ? dan apa pandangan 
Anda tentang manajemen pembelajaran ? 
2. Apakah menurut Anda perencanaan pembelajaran itu penting? 
3. Perencanaan apa saja yang Anda persiapkan? 
4. Bagaimana Anda menganalisis dan merumuskan tujuan pembelajaran? 
5. Apa saja yang Anda lakukan saat membuat program tahunan, program semester dan 
program harian? Apakah Anda melihat rujukan yang lain? 
6. Bagaimana pandangan Anda terhadap pembelajaran Bahasa Arab? 
7. Menurut Anda strategi apa yang paling tepat untuk pembelajaran Bahasa Arab? 
Mengapa Anda berpendapat begitu? 
8. Metode apa yang Anda gunakan saat pembelajaran Bahasa Arab? Mengapa Anda 
menerapkan metode tersebut? 
9. Bagaimana menurut Anda tentang peran media dalam pembelajaran? dan media apa 
yang Anda gunakan? 
10. Bagaimana suasana kelas saat proses pembelajaran? 
11. Apa yang Anda lakukan untuk mengkodisikan kelas? 
12. Apa menurut Anda penting seorang guru memberi motivasi kepada siswa? Mengapa? 
13. Bagaimana Anda menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar Bahasa Arab? 
14. Apakah Anda melibatkan siswa atau meminta pendapat siswa dalam menentukan 
materi yang akan diajarkan? 
15. Apakan penilaian pembelajaran itu penting? Penilaian apa saja yang anda gunakan 
dalam menilai pembelajaran Bahasa Arab? Mengapa Anda menggunakan penilaian 
tersebut? 
16. Apa yang Anda lakukan setelah mengetahui hasil pembelajaran siswa? 
17. Apa faktor pendukung dalam memanaj pembelajaran Bahasa Arab? Mengapa?  
18.  Apa faktor penghambat dalam memanaj pembelajaran Bahasa Arab? Mengapa?  
19. Apa saja suka dan duka dalam mengajar Bahasa Arab? 
 
 
 
 
 
Pedoman wawancara siswa 
 
1. Bagaimana menurutmu tentang pelajaran Bahasa Arab? 
2. Bagaimana pembelajaran Bahasa Arab yang dilakukan guru? 
3. Apa pendapatmu tentang pembelajaran tersebut? 
4. Bagaimana kondisi kelas saat pembelajaran Bahasa Arab? 
5. Apa saja kesulitanmu dalam belajar bahasa Arab? 
6. Apa motivasimu untuk bisa berbahasa Arab dengan lancar dan benar 
 
NAMA SEKOLAH : MAN SABDODADI
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB
KELAS/PROGRAM : XI /IPA-IPS
TAHUN PELAJARAN : 2014 - 2015
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2
1 ﺚﻟﺎﺜﻟا سرﺪﻟا عﺎﻤﺘﺳﻹا 9 x x
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا  مﻼﻜﻟا x x
ةءاﺮﻘﻟا x x
ةﺪﻋﺎﻘﻟا و ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا x x
2 ﻊﺑاﺮﻟا سرﺪﻟا عﺎﻤﺘﺳﻹا 9 x x
ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟا  مﻼﻜﻟا x x
ةءاﺮﻘﻟا x x
ةﺪﻋﺎﻘﻟا و ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا x x
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SATUAN PENDIDIKAN : MAN Sabdodadi  
MATA PELAJARAN : Bahasa Arab 
KELAS/PROGRAM : XI -  IPA/IPS   
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017 
 
SEMESTER NO KONSEP/MATERI WAKTU KET 
Gasal 1 
ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ  
تﻮﻌﻨﳌاو ﺖﻌﻨﻟا  
 
4 x 2 JP 
 
 
 
2 
ﺔﺤﺼﻟا  
فﺎﻀﳌاو فﺎﻀﳌا ﻪﻴﻟإ 
 
4 x 2 JP 
 
 
Genap                
3 
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا  
عرﺎﻀﳌا ﻞﻌﻔﻟا 
 
 
4 x 2 JP 
 
 
 
4 
ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻟا  
ﻲﺿﺎﳌا ﻞﻌﻔﻟا 
 
4 x 2 JP 
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Kepala MAN Sabdodadi    Guru Mata Pelajaran 
 
 
Abdul Ghofur, S.Ag., M.Pd.    Drs.Mubtadi`in.  M.Pd.I 
NIP: 19671121 199603 1 001    NIP: 19661212 200701 1 048 
 
 
 
Silabus 
 
Satuan Pendidkan  : MAN Sabdodadi Bantul 
Kelas    : XI 
Semester   : I  
Kompetensi Inti  : 
KI 1      : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan  
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara  
efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
  
 Kompetensi Dasar Materi Kegiatan  Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
1. Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari 
bahasa Arab 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
2.1. Menunjukkan 
perilaku santun dan 
peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi antar 
pribadi dengan guru 
dan teman. 
2.2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
     
transaksional 
dengan guru dan 
teman. 
2.3. Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
3.1. Mengidentifikasi 
bunyi kata, frasa, 
dan kalimat Bahasa 
Arab yang 
berkaitan dengan:  
 ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ؛
مﻼﺳﻹا ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا 
baik secara lisan 
maupun tertulis. 
 
 
 
 
Wacana berupa 
paparan maupun 
dialog tentang:  
 ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ﺔﺤﺼﻟاو
 ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا
 ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ؛
مﻼﺳﻹا 
 
 
Mengamati : 
• Menyimak dan menirukan pengucapan 
huruf dan ujaran dengan tepat. 
• Mendengarkan kata-kata yang 
pengucapannya mirip. 
• Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 
• Mengamati cara meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, meminta izin, 
memuji, serta cara meresponnya dalam 
bahasa dan budaya Arab. 
• Mengamati cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, perasaan dan 
sikap, serta meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait tema/topik. 
• Tugas :  
PR, Tugas 
perorangan/kelompok 
• Observasi:  
1. mengamati cara dan 
sikap siswa 
berkomunikasi dan 
memahami wacana 
serta 
menjelaskannya 
sesuai tema/topik. 
2. Mengamati siswa 
dalam memahami 
struktur yang 
dipelajari dan 
menyusun karangan 
sederhana sesuai 
 Bahasa Arab Kelas XI, 
Kementrian Agama Republik 
Indonesia, Kementrian 
Agama Republik Indonesia, 
2014 
Abdurrahman bin Ibrahin Al 
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3.2  Melafalkan kata, 
frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan :  
 ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ؛
مﻼﺳﻹا ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا 
 
Menanya: 
• Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara lisan dengan bermain 
peran. 
• Menjawab pertanyaan dalam wacana 
secara tertulis/lisan. 
• Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara  
 
Mengeksperimentasi/Mengeksplorasi: 
• Melafalkan huruf dan kata sesuai dengan 
yang diperdengarkan sesuai model 
ucapan guru/native dari kaset/film. 
• Menyusun huruf, kata, dan kalimat 
sederhana sesuai konteks 
• Menyanyikan lagu sederhana sesuai 
tema/topik/topik. 
• Mengumpulkan kalimat tentang cara 
memberitahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap, serta meminta 
dan menawarkan barang dan jasa terkait 
topik 
• Mengumpulkan kalimat yang terdapat 
didalamnya cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, perasaan dan 
sikap, serta meminta dan menawarkan 
tema/topik 
3. mengamati cara 
siswa melakukan 
tugas dalam 
memahami dan 
menjelaskan teks 
sastra Arab. 
 
• Portofolio:  
1. Kumpulan tugas dan 
kreativitas 
berbahasa siswa 
sesuai tema/topik, 
spt. mengumpulkan 
wacana tentang 
keluarga dan 
kehidupan sehari-
hari dari majalah, 
internet, dan 
sebagainya yang 
mengandung 
struktur kalimat yang 
dipelajari. 
2. Kumpulan tugas-
tugas karangan 
sederhana dari 
siswa sesuai 
tema/topik. 
 
barang dan jasa terkait topik. 
• Menentukan isi wacana lisan maupun 
tulisan secara perorangan maupun 
berkelompok. 
• Mengumpulkan kalimat-kalimat yang 
didalamnya terdapat struktur yang 
dipelajari dari berbagai sumber. 
Mengasosiasikan: 
• Membandingkan cara meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, meminta izin, 
memuji, serta cara meresponnya dalam 
bahasa Arab. 
• Membandingkan cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, perasaan dan 
sikap, serta meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait topik. 
• Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan. 
• Mencari informasi umum dan rinci dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
Mengkomunikasikan: 
• Menjelaskan isi wacana lisan yang 
diperdengarkan sesuai tema/topik/topik.  
• Menjelaskan cara meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, meminta izin, 
memuji, serta cara meresponnya dalam 
• Tes:  
Ulangan harian, UAS, 
Tes lisan/tulisan, Tes 
unjuk kerja (performansi) 
bahasa Arab. 
• Menjelaskan isi wacana yang 
dipertanyakan 
3.3. Memahami secara 
sederhana unsur 
kebahasaan, struktur 
teks dan unsur 
budaya dari teks 
terkait topik : 
 ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ؛ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا
مﻼﺳﻹا ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا 
 yang sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
 
 
3.4.Memahami cara 
penyampaian serta 
cara merespon, 
mengidentifikasi 
cara memberitahu 
dan menanyakan 
tentang fakta, 
Wacana berupa 
paparan maupun 
dialog tentang:  
 لﺎﻣآ ﲔﻘﻫاﺮﳌا
 ؛ ﺔﺤﺼﻟاو
 ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا
 ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ؛
مﻼﺳﻹا 
 
 
 
Mengamati 
• Membaca wacana sesuai tema/topik. 
• Mengidentifikasi isi bacaan tentang 
tema/topik 
• Mencari informasi umum dan rinci dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
Menanya: 
• Menceritakan keadaan/kegiatan yang 
tampak pada gambar sesuai wacana 
secara lisan. 
• Melakukan Tanya jawab sederhana 
tentang tema atau topik yang dipelajari. 
• Melakukan Tanya jawab tentang nakiroh 
ma’rifah,fi’il madhi, mudhorik, fa’il, 
mufrod, mudzakkar, muannas. 
 
Mengeksperimentasi 
• Menentukan isi wacana lisan maupun 
tulisan secara perorangan maupun 
berkelompok. 
Mengasosiasikan : 
• Mencari persamaan dan lawan kata. 
Tugas : 
 PR,tugas, 
perorangan/kelompok. 
Observasi: 
 Mengamati cara siswa 
berkomunikasi dalam 
bahasa Arab sesuia 
tema atau topic. 
 Mengamati sejauh 
mana siswa memahmi 
unsure kaidah 
nakiroh,ma’rifah,  yang 
terdapat dalam teks 
sesuai tema. 
Portofolio: 
 Mengumpulkan tugas 
dan kreatifitas 
berbahasa siswa sesuai 
dengan tema. 
Tugas: 
Ulangan harian. Tes 
lisan/tulisan, unjuk kinerja. 
 Bahasa Arab Kelas XI, 
Kementrian Agama Republik 
Indonesia, Kementrian 
Agama Republik Indonesia, 
2014 
Abdurrahman bin Ibrahin Al 
Fauzan, 2003,  Al Arabiyah 
Baina Yadaik, jilid 1 , 
Riyadh : Al Muassasah Al 
Waqf Al Islami.  
 
 
perasaan dan sikap 
terkait topik 
 ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ؛ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا
مﻼﺳﻹا ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا 
mendeskripsikan 
secara sederhana 
unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 
 ل) 	
او ةا 
 او 
او
(ما 	
 
yang sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
• Menemukan makna kata 
• Mencari persamaan dan lawan kata. 
• Membandingkan ciri-ciri isim nakiroh dan 
ma’rifah. 
• Menemukan perbedaan antara nakiroh, 
ma’rifah, fi’il madhi, mudhorik, fa’il, 
mufrod, mudzakkar, muannas. 
 
Mengkomunikasikan 
• Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 
tema atau topic secara lisan atau 
tulisan.. 
 
 
 
4.1. Melakukan dialog 
sederhana sesuai 
konteks dengan 
tepat dan lancar 
terkait topik: 
 ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ؛
Wacana berupa 
paparan maupun 
dialog tentang:  
 ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ﺔﺤﺼﻟاو
 ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا
 ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ؛
Mengamati : 
• Mengamati cara meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, meminta izin, 
memuji, serta cara meresponnya dalam 
bahasa dan budaya Arab. 
• Mengamati cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, perasaan dan 
sikap, serta meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait tema/topik. 
• Tugas :  
PR, Tugas 
perorangan/kelompok. 
 
 
• Observasi:  
4. mengamati cara dan 
sikap siswa 
berkomunikasi dan 
memahami wacana 
 Bahasa Arab Kelas XI, 
Kementrian Agama Republik 
Indonesia, Kementrian 
Agama Republik Indonesia, 
2014 
Abdurrahman bin Ibrahin Al 
Fauzan, 2003,  Al Arabiyah 
Baina Yadaik, jilid 1 , 
Riyadh : Al Muassasah Al 
مﻼﺳﻹا ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا 
Dengan 
memperhatikan 
unsur kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya 
secara benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Menyampaikan 
berbagai informasi 
lisan sederhana  
tentang : 
 ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ؛
مﻼﺳﻹا 
 
• Mendengarkan kata-kata yang 
pengucapannya mirip. 
Menanya: 
• Melakukan percakapan (muhadatasah) 
sederhana tentang tema/topik yang 
dipelajari. 
• Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara lisan dengan bermain 
peran. 
• Melakukan tanya jawab tentang cara 
memberitahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap, serta meminta 
dan menawarkan barang dan jasa terkait 
topik.  
• Menjawab pertanyaan dalam wacana 
secara lisan. 
Mengeksperimentasi/Mengeksplorasi: 
• Mencoba melafalkan cara menyapa, 
berpamitan, terima kasih, meminta izin, 
instruksi dan memperkenalkan diri yang 
dilakukan oleh orang Arab dengan intonasi 
yang benar. 
• Mempraktikkan cara berkenalan 
• Melakukan percakapan dengan 
menggunakan bahasa Arab sesuai 
dengan tema yang dipelajari 
serta 
menjelaskannya 
sesuai tema/topik. 
5. mengamati cara 
siswa melakukan 
tugas dalam 
memahami dan 
menjelaskan teks 
sastra Arab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Portofolio:  
3. Kumpulan tugas dan 
kreativitas 
berbahasa siswa 
sesuai tema/topik, 
spt. mengumpulkan 
wacana tentang 
keluarga dan 
kehidupan sehari-
hari dari majalah, 
internet, dan 
Waqf Al Islami.  
 
 
مﻼﺳﻹا ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا 
dengan 
memperhatikan 
unsur kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya secara 
benar dan sesuai 
konteks. 
 
• Melafalkan huruf-huruf  hijaiya, kata dan 
kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan sesuai model ucapan 
guru/kaset/film. 
Mengasosiasikan: 
• Membandingkan cara meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, meminta izin, 
memuji, serta cara meresponnya dalam 
bahasa Arab. 
• Membandingkan cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, perasaan dan 
sikap, serta meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait topik. 
Mengkomunikasikan: 
• Menyampaikan isi gambar/bagan kegiatan 
sehari-hari secara lisan. 
• Menjelaskan cara meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, meminta izin, 
memuji, serta cara meresponnya dalam 
bahasa Arab. 
• Mempraktikkan cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, perasaan dan 
sikap, serta meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait tema/topik 
• Menjelaskan isi wacana yang 
dipertanyakan 
sebagainya yang 
mengandung 
struktur kalimat yang 
dipelajari. 
 
• Tes:  
Ulangan harian, UAS, 
Tes lisan/tulisan, Tes 
unjuk kerja (performansi) 
 
• Menyampaikan isi wacana tulis secara 
lisan. 
• Melafalkan huruf-huruf  hijaiya, kata dan 
kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan sesuai model ucapan 
guru/kaset/film 
• Menyampaikan isi teks sastra Arab secara 
lisan/tulisan. 
4.3. Menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana 
untuk 
mengungkapkan 
informasi terkait topik 
: 
 ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ؛
مﻼﺳﻹا ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا 
dengan 
memperhatikan 
unsur kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya secara 
benar dan sesuai 
dengan konteks 
 
 Fakta :  
Wacana berupa 
paparan maupun 
dialog tentang: 
 ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
 ؛ ﺔﺤﺼﻟاو
 ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا
 ﰲ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ؛
مﻼﺳﻹا 
 
Mengamati : 
• Membuat karangan  tentang tema dan 
topic yang dipelajari secara tertulis. 
• Merangkai kalimat acak menjadi kalimat 
yang benar sesuai dengan kaidah yang 
telah dipelajari 
• Mencari informasi umum dan rinci dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
Menanya: 
• Menanyakan sesuatu secara tertulis 
sesuai tema/topik.  
• Melakukan tanya jawab sederhana 
tentang tema/topik yang dipelajari.  
• Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis. 
Mengeksperimentasi/Mengeksplorasi: 
• Merangkaikan huruf-huruf hijaiyah 
• Tugas :  
PR, Tugas 
perorangan/kelompok. 
 
• Observasi:  
1. mengamati cara 
siswa menyebutkan 
cara menyapa, 
berpamitan, terima 
kasih, meminta izin, 
instruksi dan 
memperkenalkan diri 
dalam budaya Arab 
sesuai lintas budaya 
Indonesia. 
2. Mengamati cara 
siswa berkomunikasi  
dalam bahasa Arab 
sesuai tema/topik. 
3. Mengamati sejauh 
 Bahasa Arab Kelas XI, 
Kementrian Agama Republik 
Indonesia, Kementrian 
Agama Republik Indonesia, 
2014 
Abdurrahman bin Ibrahin Al 
Fauzan, 2003,  Al Arabiyah 
Baina Yadaik, jilid 1 , 
Riyadh : Al Muassasah Al 
Waqf Al Islami.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menjadi kata sesuai dengan 
kaidah.menentukan nakiroh dan 
ma’rifah, fi’il madhi, mudhorik, fa’il, 
mufrod, mudzakkar, muannas dalam 
kalimat. 
 
• Menyusun huruf, kata, dan kalimat 
sederhana sesuai konteks  
• Merangkaikan huruf-huruf hijaiyah 
menjadi kata sesuai dengan kaidah. 
Mengasosiasikan: 
• Mencari nilai dalam teks sastra Arab yang 
dipelajari 
• Menganalisis secara sederhana budaya 
Arab dalam teks sastra Arab. 
Mengkomunikasikan: 
• Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat. 
• Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik. 
• Menggunakan tata bahasa Arab dalam 
kalimat sederhana secara tertulis. 
• Menyusun karangan sederhana dengan 
struktur yang tepat 
• Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat. 
mana siswa 
memahami unsur 
kebahasaan dan tata 
bahasa Arab serta  
budaya Arab yang 
terdapat dalam teks 
sesuai tema/topik. 
• Portofolio:  
1. Mengumpulkan 
tugas dan 
kreativitas 
berbahasa siswa 
sesuai tema/topik, 
spt. mengisi 
formulir biodata 
pribadi, membuat 
tabel kegiatan 
sekolah, dsb. 
2. kumpulan tugas 
dan kreativitas 
berbahasa siswa 
sesuai tema/topik, 
seperti membuat 
teks atau bacaan 
dengan tema/topik 
identitas diri atau 
film singkat. 
 
  
 
 
 
• Mempresentasikan hasil karangan di 
depan siswa lainnya. 
• Membuat teks sederhana dengan bahasa 
sendiri sesuai tema/topik. 
• Tes:  
Ulangan harian, Tes 
lisan/tulisan, unjuk 
kinerja (performansi). 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MAN Sabdodadi Bantul 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester : XI/1 
Materi Pokok : ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
Alokasi Waktu : 2 x45menit 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan m 
ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
peribadi dengan guru dan teman 
3.1 Memahami cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terimakasih, meminta maaf, 
meminta izin, instruksi serta cara meresponnya terkait topik ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ  
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur tek, dan unsur budaya yang 
sesuai konteks penggunaannya. 
Indikator 
• Mengidentifikasi kosakata tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
• Melakukan tanya jawab sederhana tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ  
• Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara tertulis/lisan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran: 
a. Menambah kosa kata peserta didik tentang materi ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
 nad ,isaisosagnem ,isarolpskegnem ,aynanem ,itamagnem haleteS .b
 nagned nakurinem nad ragnednem upmam kidid atresep nakisakinumokgnem
 آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺼﺤﺔ nagned natiakreb gnay barA asahab raneb
 :rajA iretaM  .D
  اﻟﻘﺮاءة
  آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ 
  (أ  )
َﲢَْﺖ  أََﻣﺎَم اﻟﻄﱡﻼﱠب َواﻟﻄﱠﺎﻟَِﺒﺎت ُﳏَﺎَﺿَﺮًة ِدْﻳِﻨﻴﱠﺔ إﺑﺮَاِﻫﻴُﻢ, َوُﻫَﻮُﻣﺒَـﻠٌِّﻎ اﱃ اﻹﺳَﻼم, أَْﻟَﻘﻰ اﻟﺸﱠْﻴﺦ       
   ﺮَاَﻫَﻘﺔ( ـَُﻣْﻮُﺿْﻮع : )َﻣْﺮَﺣَﻠُﺔ اﳌ
  َوِﻣْﻦ َﻛَﻼِم اﻟﺸﱠْﻴﺦ :  
َوِﻫَﻲ َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ َﻫﺎﻣﱠﺔ ِﰲ َﺣَﻴﺎِﺗُﻜْﻢ َوِﰲ  .ﺑَـْﻌَﺪ َﻣْﺮَﺣَﻠِﺔ اﻟﻄﱡُﻔْﻮَﻟﺔ  َﻣْﺮَﺣَﻠﺔﺮَاَﻫَﻘﺔ، َوِﻫَﻲ  ـُاﳌ َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ ِ ِﰱ  ْاﻵن اَﻧُﺘﻢ
  .ِﰲ ﺑَِﻨﺎء ُﻣْﺴﺘَـْﻘَﺒِﻠُﻜﻢ، َوِﰲ َﲢِْﻘْﻴِﻖ آَﻣﺎِﻟُﻜْﻢ ِﰲ اﳊََﻴﺎة  َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ ٍ َﺑْﻞ أََﻫﻢﱡ  , ﺑَِﻨﺎِء ِﺟْﺴِﻤُﻜْﻢ َوَﻋْﻘِﻠُﻜﻢ ْ
  ( ب )
ﻴُـَﻌﺎِﻟﺞ ﻟ ِ ،ذِﻟَﻚ ﻳُﺮِْﻳﺪ َأْن َﻳُﻜْﻮَن ﻃَِﺒﻴـْ ًﺒﺎو َﻟﻴَـْﺒِﲏَ اﻟﺒُـﻴُـْﻮت َواﻟِﻌَﻤﺎرَات  ِ،ُﻣَﻬْﻨِﺪًﺳﺎﻫَﺬا ﻳَـَﺘَﻤﲎﱠ َأْن َﻳُﻜْﻮَن 
   ْﺴَﺘْﺸَﻔَﻴﺎت ـُْﺮَﺿﻰ ِﰲ اﳌ ـَاﳌ
    َﺪاِرس ـَﻟُِﺘَﺪرِّس اﻟَﺘَﻼِﻣْﻴﺬ ِﰲ اﳌ ،َوﻫِﺬِﻩ ﲢُِّﺐ َأْن َﺗُﻜْﻮَن ُﻣَﺪرَِّﺳﺔ 
   اﻟَﻌَﺪَﻟﺔِﰲ  ُﺘَﺴﺎِﻋَﺪ اﳌـُﺴَﺘﻀَﻌِﻔﲔﻟ ِ ،ﻴﱠﺔﻤ ِّﳏ ََُوﺗِْﻠَﻚ ﺗَـَﺘَﻤﲎﱠ َأْن َﺗُﻜْﻮَن 
َداِﻋًﻴﺎ َﻋﺎِﻟًﻤﺎ أو  ﻟَِﻴُﻜْﻮن َ ، ٍﺔ دﻳِﻨّﻴﺔ ٍَﺟﺎِﻣﻌ َﺎت ُﳐَﺘِﻠَﻔﺔ و ِﻣﻨَﻬﺎ َوآَﺧﺮ ﻳُـَﻔﻀِّﻞ َأْن ﻳُـَﻮاِﺻﻞ ِدرَاَﺳَﺘُﻪ إﱃ َﺟﺎِﻣﻌ َ
  .ِﻟِﻺْﺳَﻼم
   َﻋﻦ ِﺑﻼَِدِﻫﻢ،ِﻟِﺪﻓَﺎع  َﺷﺎِﺟِﻌﲔ اُﺟُﻨﻮد ً ﻧُﻮاَأْن َﻳُﻜﻮ ْ ون ََﳜَْﺘﺎر ُﻫَﻨﺎ 
  .ﻟَِﺘْﻜُﺘَﺐ ِﰲ اَﻷْﺧَﺒﺎر ،َﺻَﺤِﻔﻴﱠﺔُﻜْﻮَن ﺗ ََﻔﻀِّﻞ َأْن َوُﻫَﻨﺎَك ﺗ ـُ
 
  ادات
 ﺔﻘ َاﻫ َﺮ َ ـُاﳌ ﺔ َﻠ َﺣ َﺮ ْﻣ َ -ﺔ ﻟ َﻮ ْﻔ ُﺔ اﻟﻄﱡ ﻠ َﺣ َﺮ ْﻣ َ -اﻟﺮﱠَﺿﺎَﻋﺔ ﺔ ﻠ َﺣ َﺮ ْﻣ َ -اﳌـُِﺴّﻦ  –اﻟﺮَاِﺷﺪ  –اﳌـُﺮَاِﻫﻖ  –اﻟِﻄْﻔﻞ  –اﻟَﺮِﺿْﻴﻊ 
 ج( ُﻋُﻘْﻮل) ﻞﻘ ْﻋ َ  – ﻢﺴ ْﺟ ِ -اﻟَﺴْﻬﺮ  ﻃُْﻮل ُ -  ﺔﺿ َp َاﻟﺮ ِّﺔ و َاﺳ َر َاﻟﺪ ِّ - ﻞﻤ َاﻟﻌ َﺔ و َاﺣ َاﻟﺮﱠ  –ُﻣْﺴﺘَـْﻘَﺒﻞ اﳊََﻴﺎة  -
  َﺷﺎبﱞ  – َوَﻟﺪ ٌ - اِْﺑٌﻦ  –ﺑِْﻨٌﺖ  –َرُﺟٌﻞ  – ِﻋَﻤﺎرَة )ج( ِﻋَﻤﺎرَات – أََﻣﻞ ج آَﻣﺎل –
 
  ا
	ل
 = ﻣﺼﺪر ﻣﻀﺎرع ﻣﺎض = ﻣﺼﺪر ﻣﻀﺎرع ﻣﺎض
 ـَﺑ َﻠ َﻎ  ﻎُﻠْـﺒَـﻳ  ًﻏْﻮُﻠُـﺑﺎ  
mencap
ai 
 ﻢﱠﺴَﻗ   ُﻢ ِّﺴَﻘُـﻳ  ْﻴِﺴْﻘَـﺗﺎًﻤ  membagi 
ﻰَﻀَﻗ   ﻲِﻀْﻘَـﻳ  ءﺎَﻀَﻗ 
Mengisi 
/mengha
biskan 
 َﻢﱠﻈَﻧ ﻢِّﻈَﻨُـﻳ  ْﻴِﻈْﻨَـﺗﺎﻤ  mengatur 
َﺎَﳕ ﻮُﻤْﻨَـﻳ اwُﻮُﳕ tumbuh  َّﲎَﲤ  ّﲎَﻤَﺘَـﻳ  ًﻴَِّﻨَﲤﺎ  
mengharap
kan 
ﻞﱠﻀَﻓ   ِّﻀَﻔُـﻳﻞ   ِﻀْﻔَـﺗﻼْﻴ  
lebih 
senang 
 ﱠﺮَﺿَأ  ﱡﺮِﻀُﻳ ارَاﺮْﺿِإ membahayakan 
  
E. Metode pembelajaran: Pengamatan, tanya jawab, penugasan 
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
Media : Gambar 
Alat  : Spidol, Kertas, Papan Tulis 
Sumber Belajar : Modul, Teks Bacaan dan Visual yang relevan dengan materi 
G. Kegiatan Pembelajaran 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
Pertemuan 1 2x45 menit 
Pendahuluan a. Siswa merespon salam dan 
pertanyaan dari guru berhubungan 
dengan kondisi dan pembelajaran 
sebelumnya. 
b. Siswa menerima informasi tentang 
keterkaitan pembelajaran seblumnya 
dengan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan 
c. Siswa menerima informasi tujuan 
pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan 
15 menit 
Kegiatan Inti a. Mengamati 
• Siswa mendapat kosa kata baru 
tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ  
• Siswa menyimak dan mengamati 
penjelasan dari guru tentang  لﺎﻣآ
ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا 
• Siswa mencari arti mufrodat dalam 
yang belum diketahui dalam kamus 
atau di buku 
• Siswa menutup buku, kemudian 
60 menit 
guru membacakan mufrodat dan 
siswa menirukan 
• Siswa mengartikan makna 
mufrodat yang dibacakan guru 
• Siswa membaca mufrodat dengan 
tepat beserta maknanya 
• Guru memberi latihan untuk 
mengetahui penguasaan siswa 
terhadap mufrodat baru. 
• Guru membuat penilaian terhadap 
siswa  
b. Menanya 
• Siswa mengajukan beberapa 
pertanyaan tentang kosa kata yang 
sulit atau belum dimengerti 
• Siswa mengajukan pertanyaan 
mengenai  ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ  
c. Mengolah,  Menalar 
• Siswa saling bertanya jawab 
tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Siswa secara acak menjawab 
pertanyaan guru 
Penutup a. Siswa bersama guru membuat 
kesimpulan tentang  ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
ﺔﺤﺼﻟاو 
b. Siswa melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan 
c. Siswa dan guru merencanakan tindak 
lanjut pembelajaran untuk pertemuan 
selanjutnya 
d. Guru dan siswa menutup pelajaran 
dengan bacaan tahmid dan salam 
15 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar  
      Penilaian Kognitif 
 
a. Teknik  
 Tes tulis 
 
b. Bentuk 
 Isian singkat 
 
  nemurtsnI .c
 tapet gnay tamilak hililmeM
   اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات
 ِاْﺧَﱰ أَﺻﺢﱠ اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎت ﺑَـْﲔَ اْﻟَﻘْﻮَﺳْﲔ!
  ﺔ(ﻘ َاﻫ َﺮ َ ـُﳌا –ﺔ ﻟ َﻮ ْﻔ ُاﻟﻄﱡ  – َﺿﺎﻋﺔﺮ َﺔ ) اﻟﻠ َﺣ َﺮ ْﺔ ﻣ َﻳﱠ ﻮ ِﺎﻧ َاﻟﺜﱠ  اﳌﺪَرَﺳﺔب ﻼﱠ ﻃ ُ ﻎ َﻠ َﺑ ـَ ﺪ ْﻗ َ -1
  ﺎ. ﻌ ًﻳ ـْﺮ ِا ﺳ َﻮw ( ﳕ ُُْﲔ ﻨ ِّﺴ ِ ـُاﳌ – ْﲔ ﻘ ِاﻫ ِﺮ َ ـُاﳌ –ﺎل ﻔ َﻃ ْ) اﻷ َ ﻢ ُﺴ ْﻮ ﺟ ِﻤ ُﻨ ْﻳ ـَ -2
        ﻞ ؟ﺒ َﻘ ْﺘ ـَﺴ ْ ـُ اﳌ( ِﰲ ﻚ َﻠ ُﻤ َﻋ َ - ﻚ َﻤ ُﻟ َأ َ – ﻚ َﻠ ُﻣ َﺎ )أ َ+ : ﻣ َ -3
  .ُﻣﺒَـﻠًِّﻐﺎ ن َﻮ ْﻛ ُأ َ ن ْﺪ أ َﻳ ْر ِ: أ ُ -     
  ﻟِﻌَﻤﺎرَات ِﻷَْﺑِﲏَ اﻟﺒُـﻴُـُﻮت َواﺎ( ﻴ ًاﻋ ِد َ –ﺎ ﺳ ًﺪ ِﻨ ْﻬ َﻣ ُ –ﺎ ﺒ ًﻴ ـْﺒ ِ)ﻃ َأَُﻓﻀِّ ﻞ َأْن َأُﻛْﻮن  -4
  ِﻓَﻌﺔﻳَـْﻘُﻀْﻮن ( َأْوﻗَﺎﺗَـُﻬﻢ ِﰲ أَْﻋَﻤﺎل  َ –ﻳُـَﻨﻈُِّﻤْﻮن  –اﻟُﻄﻼﱠب ) ﻳُـَﻘﺴِّ ُﻤْﻮن  -5
َﺮَﺿﻰ ن ْأ َ اﻟﻄَِﺒﻴﺐ ُ ﺐ (ﳚ َِ - ﲎﱠ ﻤ َﺘ َﻳ ـَ –ﺪ ﻳ ْﺮ ِ) ﻳ ُ -6
  . ﻳُـَﻌﺎِﻟَﺞ اﳌ
     ( َرَﻣَﻀﺎن ََﺻﻮُم  – ِإﺑَﻨﺎء اﻟﺒُـُﻴﻮت – اﻟﺮpََِﺿﺔ اﻟﺪِّرَاَﺳﺔ و َ)ِﰱ اﳌﺪَرَﺳﺔ  أَﻋَﻤﺎِل اﻟُﻄَﻼب ِ ﻦ ْﻣ ِ -7
  ﻳَـْﻨُﻤﻮ( ِﺑِﺼﺤﱠﺔ اِﳉْﺴﻢ َواﻟَﻌْﻘﻞ -ُﻳِﻀّﺮ  –ﻃُْﻮل اﻟَﺴْﻬﺮ )ﻳَـﻨـَْﻔﻊ  -8
 
  ﻹﺟﺎﺑﺔا
  .1  ﺔﻘ َاﻫ َﺮ َ ـُاﳌ  ْﲔ ﻘ ِاﻫ ِﺮ َ ـُاﳌ.2   .3  ﻚ َﻠ ُﻣ َأ َ  ﺎﺳ ًﺪ ِﻨ ْﻬ َﻣ ُ.4
  ُﻳِﻀﺮ ّ  اﻟﺮpََِﺿﺔ و َ .8      اﻟﺪِّرَاَﺳﺔ.7        ﺐﳚ َِ. 6     ﻳُـَﻘﺴِّ ُﻤْﻮن. 5
 
 
 
 : fitkefA naialineP
  
 kinkneT .a
 pakiS narukugneP 
 
 kutneB .b
 ukalireP isavresbO 
 
  nemurtsnI .c
 naialineP alakS 
 
 amaN oN
 naialineP
 teK kopmoleK ajreK pakiS
 fitarobaloK fitakinumoK fitkA isapisitraP
       1
       2
       3
 
 
 Ket : A = Sempurna 
  B = Baik 
  C = Cukup 
  D = Kurang 
 
Penilaian Psikomotor 
 
a. Teknik 
 Tes Unjuk Kerja 
 
b. Bentuk 
 Rating Scale 
 
c. Instrumen  
No Nama 
Penilaian 
Ket 
A B C 
1      
2      
3      
 
Keterangan :  
A. Mampu mengulas kembali materi yang telah disampaikan 
B. Mampu membuat contoh sendiri atas materi yang telah disampaikan 
SKOR:  96-100 = A   
86-95 = A- 
  81-85 = B+  
  76-80 = B 
  71-75 = B-  
  66-70 = C  
  <66 = D 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MAN Sabdodadi Bantul 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester : XI/1 
Materi Pokok : ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
Alokasi Waktu : 2 x 45menit 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan m ampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompeensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
peribadi dengan guru dan teman 
4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan terkait topik  لﺎﻣآ
ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا 
Indikator 
• Mengidentifikasi kosakata tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menerapkan percakapan terkait topik ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
• Melakukan tanya jawab sederhana tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ  
• Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara tertulis/lisan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran: 
a. Menambah kosa kata peserta didik tentang materi ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
b. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu bercakap-cakap dengan benar bahasa 
Arab yang berkaitan dengan ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
D.  Materi Ajar: 
راﻮﳊا  
 ! ﻲَِﻠﻳ ﺎَﻤَﻛ ﻚِﺋَﺎﻗِﺪﺻأ َﻊَﻣ راَﻮِﳊا ِﺮْﺟَأ 
:   ﱘﺮﻣ    َﻫ ْﻞ  ُﺗ ِﺮ ْﻳ َأ ﺪ ْن  َﺗ ُﻜ ْﻮ َن  ُﻣ َﻬ ْﻨ ِﺪ ًﺳﺎ ؟        
   ﻞﻴَِﺒﻧ :   ،ﻢَﻌَـﻧ َِﻷ ْﺑ َِﲏ  ـُﺒﻟا ـُﻴ ْﻮ َو ت ِﻌﻟا َﻤ َرﺎتا  ، ؟ ﲑَِﲰ > َﺖَْﻧأو    
  ﲑَِﲰ     :  َأ ََﲤ ﱠﲎ َأ  ْن  َأ ُﻛ ْﻮ َن  ﺎًﺒﻴَِﺒﻃﻰَﺿْﺮَﻤـﻟا ﺞِﻟﺎَُﻋِﻷ .    
                        َو َأ ْﻧ ِﺖ  اذﺎﻣ ،ة َﲑَُﲪ >ﻦﻳِﺪِﻳُﺮﺗ ؟  
ة َﲑَُﲪ :     َأ َM ُأ  ُﻞ ِّﻀَﻓ  َأ ْن  َأ ُﻛ ْﻮ َن  ﺔﻈِﻋاو.    
   ﻞﻴَِﺒﻧ:    ٰﻫ ،ﺐِﺳﺎَﻨُﻣ اَﺬ َﻓ َﺄ ْﻧ ِﺖ  َﻣ ِﻫﺎ ﺮة  ِﰲ َﳋا  َﻄ َﺑﺎ ﺔ    
         ﻓ Mأ ﺎﻣأ   :   ﱘﺮﻣ ُﺄ ِﺣ ّﺐ  َأ ْن  َأ ُﻛ ْﻮ َن  ُﻣ َﺪ ِّر َﺳ.ﺔ  
          ة َﲑَُﲪ   :   َﻋ ِﻈ ْﻴ ﱠﺘﻟا ،ﻢ ْﺪ ِر ْﻳ ِﻣ ﺲ ْﻬ َﻨ َM ﺔ ِﻓ َﻌ ِﺟ ﺔ \ﺪ ا  
 
E. Metode pembelajaran: Pengamatan, tanya jawab, penugasan 
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
Media : Gambar 
Alat  : Spidol, Kertas, Papan Tulis 
Sumber Belajar : Modul, Teks Bacaan dan Visual yang relevan dengan materi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
  2 x 45 menit 
Pendahuluan a. Siswa merespon salam dan pertanyaan 
dari guru berhubungan dengan kondisi 
dan pembelajaran sebelumnya. 
b. Siswa menerima informasi tentang 
keterkaitan pembelajaran seblumnya 
dengan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan 
c. Siswa menerima informasi tujuan 
pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan 
15 menit 
Kegiatan Inti a. Mengamati 
• Siswa menjawab soal dari 
guru tentang apa yang 
60 menit 
diketahui mengenai topik  لﺎﻣآ
ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا sesuai dengan 
kemampuannya 
• Guru membenarkan jawaban 
siswa 
• Guru memberi contoh 
percakapan tentang  لﺎﻣآ
ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا disertai dengan 
penjelasan mengenai arti kata 
yang masih belum dipahami  
• Siswa mempraktekkan hiwar 
• Guru memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang diucapkan 
siswa 
b. Menanya 
• Siswa mengajukan beberapa 
pertanyaan tentang kosa kata 
yang sulit atau belum 
dimengerti 
• Siswa mengajukan pertanyaan 
mengenai praktik hiwar 
tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
c. Mengolah,  Menalar 
• Siswa saling bertanya jawab 
tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Siswa secara acak menjawab 
pertanyaan guru 
Penutup a. Siswa bersama guru membuat 
kesimpulan tentang ﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآﺔ  
b. Siswa melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan 
c. Siswa dan guru merencanakan tindak 
lanjut pembelajaran untuk pertemuan 
selanjutnya 
d. Guru dan siswa menutup pelajaran 
dengan bacaan tahmid dan salam 
15 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar  
      Penilaian Kognitif 
a. Teknik  
 Tes tulis 
  kutneB .b
 takgnis naisI 
 
  nemurtsnI .c
 takgniS naisI
 
  ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻮار
 َأْﺟِﺮ اِﳊَﻮار َﻣَﻊ أﺻِﺪﻗَﺎِﺋَﻚ َﻛَﻤﺎ ِﰲ اِﳌﺜَﺎل!
  ِﻣﺜَﺎل :  ﺗُﺮِْﻳﺪ/ ُﻣَﻬﻨِﺪًﺳﺎ 
   ُﻣﻬﻨﺪﺳﺎَأْن َأُﻛْﻮَن : أُرِْﻳﺪ  - ﺗُﺮِْﻳﺪ ؟                    َﻣﺎَذا=  + : 
  ﺗُﺮِْﻳِﺪْﻳﻦ/ُﻣَﺪرِّﺳﺔ -2                  ﺗُﺮِْﻳﺪ/ُﻣﺪرﺳﺎ -1
  ﲢُِﺒِّْﲔ/ﻃَِﺒﻴـْ َﺒﺔ -4ﲢُِّﺐ/ﻃَِﺒْﻴﺒﺎ                     -3
  ﺗُـَﻔﻀِّ ِﻠْﲔ/ُﳏَﻤِّ ﻴﱠًﺔ َﻣﻌﺮَُﻓﺔ ً -6ﺗُـَﻔﻀِّ ﻞ/َرِؤﻳَﺲ اﳉُﻤُﻬﻮرِﻳﺔ             -5
  اﻹﺟﺎﺑﺔ
 = أرﻳﺪ أن أﻛﻮن ﻣﺪرﺳﺎ    ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ؟ .1
 ُﻣَﺪرِّﺳﺔ= أرﻳﺪ أن أﻛﻮﱐ     ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ؟ .2
 = أﺣﺐ أن أﻛﻮن ﻃﺒﻴﺒﺎ    ﻣﺎذا ﲢﺐ؟ .3
 = أﺣﺐ أن أﻛﻮﱐ ﻃﺒﻴﺒﺔ    ﻣﺎذا ﲢﺒﲔ؟ .4
 َرِؤﻳَﺲ اﳉُﻤُﻬﻮرِﻳﺔ= أﻓﻀﻞ أن أﻛﻮن     ﻣﺎذا ﺗﻔﻀﻞ؟ .5
  = أﻓﻀﻞ أن أﻛﻮﱐ ُﳏَﻤِّ ﻴﱠًﺔ َﻣﻌﺮَُﻓﺔ ً    ﻣﺎذا ﺗﻔﻀﻠﲔ؟ .6
 
  
 kinkneT .a
 pakiS narukugneP 
 
 kutneB .b
 ukalireP isavresbO 
 
  nemurtsnI .c
 naialineP alakS 
 
 amaN oN
 naialineP
 teK kopmoleK ajreK pakiS
 fitarobaloK fitakinumoK fitkA isapisitraP
1       
2       
3       
 
 Ket : A = Sempurna 
  B = Baik 
  C = Cukup 
  D = Kurang 
 
Penilaian Psikomotor 
 
a. Teknik 
 Tes Unjuk Kerja 
 
b. Bentuk 
 Rating Scale 
 
c. Instrumen  
No Nama 
Penilaian 
Ket 
A B C 
1      
2      
3      
 
Keterangan :  
A. Mampu mengulas kembali materi yang telah disampaikan 
B. Mampu membuat contoh sendiri atas materi yang telah disampaikan 
 
SKOR:  96-100 = A   
86-95 = A- 
  81-85 = B+  
  76-80 = B 
  71-75 = B-  
  66-70 = C  
  <66 = D 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MAN Sabdodadi Bantul 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester : XI/1 
Materi Pokok : ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
Alokasi Waktu :2 x 45menit 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan m 
ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompeensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
peribadi dengan guru dan teman 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menyatakan 
fakta, perasaan dan sikap terkait topik ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
Indikator 
• Mengidentifikasi kosakata tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menerapkan percakapan terkait topik ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menerangkan isi bacaan terkait topik ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Melakukan tanya jawab sederhana tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara tertulis/lisan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran: 
a. Menambah kosa kata peserta didik tentang materi ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
b. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu membaca dengan benar bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
 :rajA iretaM  .D
  اﻟﻘﺮاءة
  آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ 
  (أ  )
أََﻣﺎَم اﻟﻄﱡﻼﱠب  ُﳏَﺎَﺿَﺮًة ِدْﻳِﻨﻴﱠﺔ إﺑﺮَاِﻫﻴُﻢ, َوُﻫَﻮُﻣﺒَـﻠٌِّﻎ اﱃ اﻹﺳَﻼم, أَْﻟَﻘﻰ اﻟﺸﱠْﻴﺦ       
  ( ﺮَاَﻫَﻘﺔ ـُ)َﻣْﺮَﺣَﻠُﺔ اﳌَﲢَْﺖ َﻣْﻮُﺿْﻮع :  َواﻟﻄﱠﺎﻟَِﺒﺎت
  َوِﻣْﻦ َﻛَﻼِم اﻟﺸﱠْﻴﺦ :  
  .ﻄﱡُﻔْﻮَﻟﺔﺑَـْﻌَﺪ َﻣْﺮَﺣَﻠِﺔ اﻟ  ﺮَاَﻫَﻘﺔ، َوِﻫَﻲ َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ ـُاﳌ َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ ِ ِﰱ  ْاﻵن اَﻧُﺘﻢ
  , ْﻘِﻠُﻜﻢ َْوِﻫَﻲ َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ َﻫﺎﻣﱠﺔ ِﰲ َﺣَﻴﺎِﺗُﻜْﻢ َوِﰲ ﺑَِﻨﺎِء ِﺟْﺴِﻤُﻜْﻢ َوﻋ َ 
  . آَﻣﺎِﻟُﻜْﻢ ِﰲ اﳊََﻴﺎة ِﰲ ﺑَِﻨﺎء ُﻣْﺴﺘَـْﻘَﺒِﻠُﻜﻢ، َوِﰲ َﲢِْﻘْﻴﻖ ِ َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ ٍ َﺑْﻞ أََﻫﻢﱡ  
                   
    
  ( ب )           
  ﻟﻴَـْﺒِﲏَ اﻟﺒُـﻴُـْﻮت َواﻟِﻌَﻤﺎرَات ِ،ﻳَـَﺘَﻤﲎﱠ َأْن َﻳُﻜْﻮَن ُﻣَﻬْﻨِﺪًﺳﺎﻫَﺬا 
  ،ذِﻟَﻚ ﻳُﺮِْﻳﺪ َأْن َﻳُﻜْﻮَن ﻃَِﺒﻴـْ ًﺒﺎو َ 
   ْﺴَﺘْﺸَﻔَﻴﺎت ـُْﺮَﺿﻰ ِﰲ اﳌ ـَﻴُـَﻌﺎِﻟﺞ اﳌﻟ ِ 
    َﺪاِرس ـَﻟُِﺘَﺪرِّس اﻟَﺘَﻼِﻣْﻴﺬ ِﰲ اﳌ ،َوﻫِﺬِﻩ ﲢُِّﺐ َأْن َﺗُﻜْﻮَن ُﻣَﺪرَِّﺳﺔ 
   اﻟَﻌَﺪَﻟﺔِﰲ  ُﺘَﺴﺎِﻋَﺪ اﳌـُﺴَﺘﻀَﻌِﻔﲔﻟ ِ ،ﻴﱠﺔُﳏَﻤ َِّوﺗِْﻠَﻚ ﺗَـَﺘَﻤﲎﱠ َأْن َﺗُﻜْﻮَن 
  ، ٍﺔ دﻳِﻨّﻴﺔ ٍَﺟﺎِﻣﻌ َﺎت ُﳐَﺘِﻠَﻔﺔ و ِﻣﻨَﻬﺎ َوآَﺧﺮ ﻳُـَﻔﻀِّﻞ َأْن ﻳُـَﻮاِﺻﻞ ِدرَاَﺳَﺘُﻪ إﱃ َﺟﺎِﻣﻌ َ
  .َداِﻋًﻴﺎ ِﻟِﻺْﺳَﻼمَﻋﺎِﻟًﻤﺎ أو  ﻟَِﻴُﻜْﻮن َ 
   ِﻟِﺪﻓَﺎع َﻋﻦ ِﺑﻼَِدِﻫﻢ، َﺷﺎِﺟِﻌﲔ اُﺟُﻨﻮد ً ﻧُﻮاَأْن َﻳُﻜﻮ ْ ون ََﳜَْﺘﺎر ُﻫَﻨﺎ 
  .ﻟَِﺘْﻜُﺘَﺐ ِﰲ اَﻷْﺧَﺒﺎر ،َﺻَﺤِﻔﻴﱠﺔُﻜْﻮَن ﺗ ََﻔﻀِّﻞ َأْن َوُﻫَﻨﺎَك ﺗ ـُ
  
  
 nasagunep ,bawaj aynat ,natamagneP :narajalebmep edoteM .E
 rajaleB rebmuS nad ,talA ,aideM .F
 rabmaG : aideM
 siluT napaP ,satreK ,lodipS :  talA
Sumber Belajar : Modul, Teks Bacaan dan Visual yang relevan dengan materi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
  2x45 menit 
Pendahuluan a. Siswa merespon salam dan pertanyaan 
dari guru berhubungan dengan kondisi 
dan pembelajaran sebelumnya. 
b. Siswa menerima informasi tentang 
keterkaitan pembelajaran seblumnya 
dengan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan 
c. Siswa menerima informasi tujuan 
pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan 
15 menit 
Kegiatan Inti a. Mengamati 
• Guru menunjukkan kepada siswa 
bahwa pembelajaran qira’ah 
berkaitan dengan pembelajaran 
hiwar yaitu tentang  ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
ﺔﺤﺼﻟاو 
• Guru membacakan teks qira’ah 
dengan benar dan fasih 
• Siswa disuruh membaca teks 
qira’ah dengan benar dan fasih 
• Guru dan siswa mendiskusikan isi 
yang terkandung dalam teks qira’ah 
• Siswa mencari makna mufrodat 
yang belum diketahui 
• Guru menunjukkan arti mufrodat 
yang belum diketahui 
• Siswa menterjeahkan teks bacaan 
• Guru membenarkan kesalahan-
kesalahan siswa dalam mengartikan 
teks qira’ah 
• Guru memberi latihan-latihan untuk 
menguji kemampuan siswa 
terhadap penguasaan teks qira’ah 
b. Menanya 
• Siswa mengajukan beberapa 
60 menit 
pertanyaan tentang kosa kata yang 
sulit atau belum dimengerti 
• Siswa mengajukan pertanyaan 
mengenai teks qira’ah tentang  لﺎﻣآ
ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا  
c. Mengolah,  Menalar 
• Siswa saling bertanya jawab 
tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Siswa secara acak menjawab 
pertanyaan guru 
Penutup a. Siswa bersama guru membuat 
kesimpulan tentang ﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآﺔ  
b. Siswa melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan 
c. Siswa dan guru merencanakan tindak 
lanjut pembelajaran untuk pertemuan 
selanjutnya 
d. Guru dan siswa menutup pelajaran 
dengan bacaan tahmid dan salam 
15 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar  
      Penilaian Kognitif 
a. Teknik  
 Tes tulis 
 
b. Bentuk 
 Isian singkat 
 
c. Instrumen  
Isian Singkat 
 
ةءاﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﺒﻳرﺪﺗ  
!َﺄﻄَﳋا ﺢِّﺤﺻَو ةَءاَﺮِﻘﻟا ِّﺺَِﻨﻟ ﺎًﻘْـﻓَو (َﺄﻄَﺧ)"خ"ْوَأ (ﺢْﻴِﺤَﺻ)"ص" ْﺮَـﺘﺧا  
1-   ص)–  (ح ََﲢ ﱠﺪ َث  ﱠﺸﻟا ْﻴ َﻋ ﺦ ْﺒ ُﺪ  َﻋ ﷲ ْﻦ  َأ َِّﳘ َﻴ ِﺔ ﳌا ـُ َﺤ َﺿﺎ َﺮ ِّﺪﻟا ة ْﻳ ِﻨ ﱠﻴ ﺔ  
2-   ص)–  (ح َْt ِﰐ َﻣ  ْﺮ َﺣ َﻠ ُﺔ ﳌا ـُ َﺮ َﻫا َﻘ ـَﺑ ﺔ ْﻌ َﺪ  َﻣ ْﺮ َﺣ َﻠ ِﺔ ﻟا ﱡﻄ ُﻔ ْﻮ َﻟ ﺔ  
3-   ص)–  (ح ـَﻳ ْﻨ ُﻤ ِﺟ ﻮ ْﺴ ُﻢ  ِﻹا ْﻧ َﺴ َو نﺎ َﻋ ْﻘ ُﻠ ُﻪ  ُُﳕ wﻮ َﺳ ا ِﺮ ـْﻳ ًﻌ ُﻃ ﺎ ْﻮ َل  َﺣ َﻴ ِﺗﺎ  ﻪ  
4-   ص)–  (ح َِﳚ َﻋ ﺐ َﻠﳌا ﻰ ـُ َﺮ ِﻫا ِﻘ ْﲔ َأ  ْن  ـُﻳ َﻨ ِّﻈ ُﻤ َﺣ اﻮ َﻴ ـَﺗﺎ ُﻬ ـَﺗ ﻢ ْﻨ ِﻈ ْﻴ ًﻤ َﺣ ﺎ َﺴ ًﻨ  ﺎ  
5-   ص)–  (ح َِﳚ َﻋ ﺐ َﻠﳌا ﻰ ـُ َﺮ ِﻫا ِﻘ ْﲔ َأ  ْن  ـَﻳ ْﻘ ُﻀ َأ اﻮ ْو َﻗ ـَﺗﺎ ُﻬ ِﺑ ﻢ ُﻄ ْﻮ ِل  ﱠﺴﻟا َﻬ ﺮ  
6-   ص)–  (ح ُﻃ ْﻮ ُل  ﱠﺴﻟا َﻬ ُﻳ ﺮ ِﻀ ﱠﺮ  ُِﲟ ْﺴ ـَﺘ ْﻘ َﺒ َﺣ ﻞ َﻴ ِةﺎ  ﱡﻄﻟا ﱠﻼ َو ب ﱠﻄﻟا ِﻟﺎ َﺒ تﺎ  
7-   ص)–  (ح ـَﻳ ْﻌ َﻤ ﱠﻄﻟا ﻞ ِﺒ ْﻴ ِﰲ ﺐﳌا  ـُ ْﺴ َﺘ ْﺸ َﻔ  ﻰ  
ﺔﺑﺎﺟﻹا  
1.  خ  2ص .   3خ .    4ص .   5 خ .  
  6ص .           7ص . 
 
Penilaian Afektif : 
  
a. Tenknik 
 Pengukuran Sikap 
 
b. Bentuk 
 Observasi Perilaku 
 
c. Instrumen  
 Skala Penilaian 
 
No Nama 
Penilaian 
Sikap Kerja Kelompok Ket 
Partisipasi Aktif Komunikatif Kolaboratif 
1       
2       
3       
 Ket : A = Sempurna 
  B = Baik 
  C = Cukup 
  D = Kurang 
 
Penilaian Psikomotor 
 
a. Teknik 
 Tes Unjuk Kerja 
 
b. Bentuk 
 Rating Scale 
 
c. Instrumen  
No Nama 
Penilaian 
Ket 
A B C 
1      
2      
3      
 
Keterangan :  
A. Mampu mengulas kembali materi yang telah disampaikan 
B. Mampu membuat contoh sendiri atas materi yang telah disampaikan 
 
SKOR:  96-100 = A   
86-95 = A- 
  81-85 = B+  
  76-80 = B 
  71-75 = B-  
  66-70 = C  
  <66 = D 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MANSabdodadi Bantul 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester : XI/1 
Materi Pokok : ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
Alokasi Waktu :2 x 45menit 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan m 
ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompeensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
peribadi dengan guru dan teman 
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
Indikator 
• Mengidentifikasi kosakata tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menyusun teks tulis yang terkait topik ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
• Melakukan tanya jawab sederhana tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara tertulis/lisan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran: 
a. Menambah kosa kata peserta didik tentang materi ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
b. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu menulis dengan benar bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
 
  :rajA iretaM  .D
 اﻟِﻜَﺘﺎﺑَﺔ
  آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ
  (أ  )
َﲢَْﺖ  أََﻣﺎَم اﻟﻄﱡﻼﱠب َواﻟﻄﱠﺎﻟَِﺒﺎت ُﳏَﺎَﺿَﺮًة ِدْﻳِﻨﻴﱠﺔ إﺑﺮَاِﻫﻴُﻢ, َوُﻫَﻮُﻣﺒَـﻠٌِّﻎ اﱃ اﻹﺳَﻼم, أَْﻟَﻘﻰ اﻟﺸﱠْﻴﺦ        
   ﺮَاَﻫَﻘﺔ( ـُ)َﻣْﺮَﺣَﻠُﺔ اﳌَﻣْﻮُﺿْﻮع : 
  َوِﻣْﻦ َﻛَﻼِم اﻟﺸﱠْﻴﺦ :  
َوِﻫَﻲ َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ َﻫﺎﻣﱠﺔ ِﰲ َﺣَﻴﺎِﺗُﻜْﻢ َوِﰲ ﺑَِﻨﺎِء  .ﺑَـْﻌَﺪ َﻣْﺮَﺣَﻠِﺔ اﻟﻄﱡُﻔْﻮَﻟﺔ  ﺮَاَﻫَﻘﺔ، َوِﻫَﻲ َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ ـُاﳌ َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ ِ ِﰱ  ْاﻵن اَﻧُﺘﻢ
  .ِﰲ ﺑَِﻨﺎء ُﻣْﺴﺘَـْﻘَﺒِﻠُﻜﻢ، َوِﰲ َﲢِْﻘْﻴِﻖ آَﻣﺎِﻟُﻜْﻢ ِﰲ اﳊََﻴﺎة  َﻣْﺮَﺣَﻠﺔ ٍ َﺑْﻞ َأَﻫﻢﱡ  , ِﺟْﺴِﻤُﻜْﻢ َوَﻋْﻘِﻠُﻜﻢ ْ
  ( ب )
ﻴُـَﻌﺎِﻟﺞ ﻟ ِ ،ذِﻟَﻚ ﻳُﺮِْﻳﺪ َأْن َﻳُﻜْﻮَن ﻃَِﺒﻴـْ ًﺒﺎو َﻟﻴَـْﺒِﲏَ اﻟﺒُـﻴُـْﻮت َواﻟِﻌَﻤﺎرَات  ِ،ﻫَﺬا ﻳَـَﺘَﻤﲎﱠ َأْن َﻳُﻜْﻮَن ُﻣَﻬْﻨِﺪًﺳﺎ
   ْﺴَﺘْﺸَﻔَﻴﺎت ـُْﺮَﺿﻰ ِﰲ اﳌ ـَاﳌ
 ،ﻴﱠﺔُﳏَﻤ َِّوﺗِْﻠَﻚ ﺗَـَﺘَﻤﲎﱠ َأْن َﺗُﻜْﻮَن  َﺪاِرس ـَﻟُِﺘَﺪرِّس اﻟَﺘَﻼِﻣْﻴﺬ ِﰲ اﳌ ،َوﻫِﺬِﻩ ﲢُِّﺐ َأْن َﺗُﻜْﻮَن ُﻣَﺪرَِّﺳﺔ  
ٍﺔ َﺟﺎِﻣﻌ َﺎت ُﳐَﺘِﻠَﻔﺔ و ِﻣﻨَﻬﺎ َوآَﺧﺮ ﻳُـَﻔﻀِّﻞ َأْن ﻳُـَﻮاِﺻﻞ ِدرَاَﺳَﺘُﻪ إﱃ َﺟﺎِﻣﻌ َ اﻟَﻌَﺪَﻟﺔِﰲ  ُﺘَﺴﺎِﻋَﺪ اﳌـُﺴَﺘﻀَﻌِﻔﲔﻟ ِ
  .َداِﻋًﻴﺎ ِﻟِﻺْﺳَﻼمَﻋﺎِﻟًﻤﺎ أو  ﻟَِﻴُﻜْﻮن َ ، دﻳِﻨّﻴﺔ ٍ
   ِﻟِﺪﻓَﺎع َﻋﻦ ِﺑﻼَِدِﻫﻢ، َﺷﺎِﺟِﻌﲔ اُﺟُﻨﻮد ً ﻧُﻮاَأْن َﻳُﻜﻮ ْ ون ََﳜَْﺘﺎر ُﻫَﻨﺎ 
 .ﻟَِﺘْﻜُﺘَﺐ ِﰲ اَﻷْﺧَﺒﺎر ،َﺻَﺤِﻔﻴﱠﺔُﻜْﻮَن ﺗ ََﻔﻀِّﻞ َأْن َوُﻫَﻨﺎَك ﺗ ـُ
 
 nasagunep ,bawaj aynat ,natamagneP :narajalebmep edoteM .E
 rajaleB rebmuS nad ,talA ,aideM .F
 rabmaG : aideM
 siluT napaP ,satreK ,lodipS :  talA
 iretam nagned naveler gnay lausiV nad naacaB skeT ,SKL : rajaleB rebmuS
 narajalebmeP nataigeK .G
 ISAKOLA NATAIGEK ISPIRKSED NATAIGEK
 UTKAW
 tinem 54x2  
 nad malas nopserem awsiS .a nauluhadneP
 urug irad naaynatrep
 nad isidnok nagned nagnubuhreb
 .aynmulebes narajalebmep
 isamrofni amirenem awsiS .b
 narajalebmep natiakretek gnatnet
 tinem 51
seblumnya dengan pembelajaran 
yang akan dilaksanakan 
c. Siswa menerima informasi tujuan 
pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
Kegiatan Inti a. Mengamati 
• Guru menunjukkan kepada 
siswa bahwa pembelajaran 
kitabah berkaitan dengan 
pembelajaran tarkib tentang 
fi’il mudhari’ marfu’ dan fi’il 
mudhari’ manshub 
• Siswa membuat kalimat 
dengan arahan yang berupa 
contoh 
• Guru menunjukkan perubahan 
kata setelah di awali huruf 
nashab 
• Guru memerintahkan siswa 
menterjemahkan arti kitabah 
yang telah ditulis 
b. Menanya 
• Siswa mengajukan beberapa 
pertanyaan tentang kosa kata 
yang sulit atau belum 
dimengerti 
• Siswa mengajukan pertanyaan 
mengenai  tulisan tentang  لﺎﻣآ
ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا 
c. Mengolah,  Menalar 
• Siswa saling bertanya jawab 
tentang ﺔﺤﺼﻟاو ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ 
• Siswa secara acak menjawab 
pertanyaan guru 
60 menit 
Penutup a. Siswa bersama guru membuat 
kesimpulan tentang  ﲔﻘﻫاﺮﳌا لﺎﻣآ
ﺔﺤﺼﻟاو 
b. Siswa melakukan refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah 
dilakukan 
c. Siswa dan guru merencanakan 
tindak lanjut pembelajaran untuk 
pertemuan selanjutnya 
15 menit 
 putunem awsis nad uruG .d
 dimhat naacab nagned narajalep
 malas nad
 
  rajaleB lisaH naialineP .H
 fitingoK naialineP      
 
  kinkeT .a
 silut seT 
 
 kutneB .b
 takgnis naisI 
 
  nemurtsnI .c
 takgniS naisI
 اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
َﻀﺎرِع!   -
ُ
  َأِﺟﺐ َﻋِﻦ اَﻷْﺳِﺌَﻠﺔ اﻵﺗَِﻴﺔ َوَﺗْﺴﺘَـْﻌِﻤﻞ ِﰲ َأْﺟﻮِﺑَِﺘﻚ َﻟْﻔﻆ )َأْن( َواﻟِﻔْﻌﻞ اﳌ
  ... ﻞ ؟ﺒ َﻘ ْﺘ ـَﺴ ْ ـُ اﳌِﰲ  ن َﻮ ْﻜ ُﺗ َ ن ْﺪ أ َﻳ ْﺮ ِا ﺗ ُﺎذ َﻣ َ -1
  ﻢ، ....ﻌ َ؟ ﻧ ـَ زُْﺑﻴَﺪة ﺔ، s َﺳ َر ِّﺪ َ ﻣ ُِﱐ ﻮ ْﻜ ُﺗ َ ن ْﻦ أ َﻳ ْﺪ ِﻳ ْﺮ ِﺗ ُ ﻞ ْﻫ َ -2
  ، ....؟ ﻻ َ إﺑﺮَاِﻫﻴﻢ ، s َُﺟﻨًﺪا ن َﻮ ْﻜ ُﺗ َ ن ْأ َ ﺐ ّﲢ ُِ ﻞ ْﻫ َ -3
  ... ؟ ﺗﻘِﻀﻲ أوﻗﺎَﺗﻚ ِﰲ أَْﻋَﻤﺎل wَِﻓَﻌﺔ ن ْأ َُﳝِْﻜﻦ  ﻞ ْﻫ َ -4
  ...ﺔ ؟ ﺒ َﺘ ـَﻜ ْ ـَ اﳌِﰲ ﺗُﺮِْﻳﺪ ا  ﺎذ َﻣ َ -5
  اﻹﺟﺎﺑﺔ
 أرﻳﺪ أن أﻛﻮن داﻋﻴﺎ .1
 ﻧﻌﻢ, أرﻳﺪ أم أﻛﻮﱐ ﻣﺪرﺳﺔ .2
 أﺣﺐ أن أﻛﻮﱐ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻻ,  .3
 ﺗﻘِﻀﻲ أوﻗﺎَﺗﻚ ِﰲ أَْﻋَﻤﺎل wَِﻓَﻌﺔ ن ْأ َ ﻧﻌﻢ. أُﻣِﻜﻦ .4
  أرﻳﺪ أن أﻗﺮاء اyﻠﺔ .5
 
 : fitkefA naialineP
  
 kinkneT .a
 pakiS narukugneP 
 
 kutneB .b
 ukalireP isavresbO 
 
  nemurtsnI .c
 naialineP alakS 
 
 No Nama 
Penilaian 
Sikap Kerja Kelompok Ket 
Partisipasi Aktif Komunikatif Kolaboratif 
1       
2       
3       
 
 Ket : A = Sempurna 
  B = Baik 
  C = Cukup 
  D = Kurang 
 
Penilaian Psikomotor 
 
a. Teknik 
 Tes Unjuk Kerja 
 
b. Bentuk 
 Rating Scale 
 
c. Instrumen  
No Nama 
Penilaian 
Ket 
A B C 
1      
2      
3      
 
Keterangan :  
A. Mampu mengulas kembali materi yang telah disampaikan 
B. Mampu membuat contoh sendiri atas materi yang telah disampaikan 
SKOR:  96-100 = A   
86-95 = A- 
  81-85 = B+  
  76-80 = B 
  71-75 = B-  
  66-70 = C  
  <66 = D 
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Agama    : Islam 
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1. MI Radhiyatan Mardhiyaah Balikpapan 1995 
2. MTS Radhiyatan Mardhiyyah Balikpapan 1998 
3. MAK Al-irsyad Salatiga 2003 
4. S1 Universitas International Africa 2008 
5. S2 UIN Sunan Kalijaga 2015 - sampai sekarang 
Jurusan Pendidikan  : 
1. S 1, Jurusan Sastra Arab, UIA Khartoum 
2. S2, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN Suka 
Riwayat Mengajar  : 
1. 2002-2003 mengajar di Mts Al-Irsyad, Tengaran, Salatiga 
2. 2010-2015 mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah 
Hidayatullah, Balikpapan 
3. 2014-2015 mengajar di MA Radhiyatan Mardhiyyah, 
Balikpapan 
4. 2015 s/d sekarang di MA Hidayatullah, Balong, Sleman. 
BIODATA GURU BAHASA ARAB KELAS XI 
MAN SABDODADI BANTUL 
 
Nama   : Drs. Mubtadi’in, M.Pd.I 
NIP    :19661212 20071 1 048 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Alamat    : Saman II Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. 
Pendidikan   :   
• MI Ar-Rosyid   tahun 1980 
• MTs Ar-Rosyid   tahun 1982 
• MA Ar-Rosyid   tahun 1985 
• PT IAIN Sunan kalijaga  tahun 1992 
• UIN Sunan Kalijaga (S2) tahun 2015 
 
Jurusan Pendidikan  : Bahasa dan Sastra Arab dan Pendidikan Bahasa Arab (S2) 
Riwayat Mengajar  :  
• Tahun 1997 mengajar di MAN Sabdodadi Bantul sampai 
sekarang. 
• Tahun 2000 mengajar di MA Ali Maksum Krapyak sampai 
sekarang. 
 
CURRICULUM VITAE 
 
Nama     : Rizal Effendi Putra 
Jenis Kelamin    : Laki-laki 
Tempat Tanggal Lahir  : Langgam, 05 Desember 1992 
Agama     : Islam 
Alamat Asal    : Jl. Kawi RT. 04 RW. 04 Kec.Langgam, Kab.Pelalawan, Riau 
Alamat Yogyakarta  : Jl. Bimokurdo no 64 A, Wisma Apem, Sapen, Yogyakarta 
Nama Ayah    : H. Abdul Azis 
Nama Ibu     : Hj. Nismawati 
Nomor HP    : 082326590298 
Email      : rizalrisya@gmail.com 
Pendidikan    :  
• TK Melati Langgam           ( 1997-1999 ) 
• SD 010 Langgam           ( 1999-2005 ) 
• SMP Uswatun Hasanah          ( 2005-2008 ) 
• MA Serambi Mekkah          ( 2008-2011 ) 
• UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta        ( 2011-2015 ) 
• UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S2)       ( 2015-2017 )  
 
Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya. 
 
 
 
                 Yogyakarta, 25 April 2017  
                 Penulis,  
 
 
 
 
                 Rizal Effendi Putra 
                 NIM. 1520410042 
 
 
